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Resumé 
 
Projektrapporten undersøger den københavnske fagforening Træ-Industri-Byg afdeling 9 
og dens strategier for at inkludere polske arbejdstagere i den faglige organisering.  
I en socialkonstruktivistisk ramme inddrages solidaritetsteori fra den klassiske sociologi 
hos Durkheim og Marx samt nyere perspektiver på solidaritet fra den danske forsker Søren 
Juul. Desuden benyttes en række fagforeningstypologier, der bygger på den britiske 
arbejdsmarkedsforsker Richard Hyman samt belgiske Albert Martens. 
Det primære empiriske grundlag er det kvalitative forskningsinterview gennemført med 
repræsentanter fra Træ-Industri-Byg afdeling 9.  
Det konkluderes at fagbevægelsens dobbelte rolle som kontrolinstans og solidaritets-
opbyggende størrelse, svært lader sig forene, selvom muligheden er tilstede. 
 
Abstract 
 
The thesis examines the Copenhagen based section of the Danish building and construction 
union (TIB) and its strategies to include Polish migrant workers in the union. 
Within a social constructivist frame the thesis includes theories focused on solidarity, 
which are on the classical works of Durkheim and Marx. More recent perspectives on 
solidarity are examined by the Danish professor Søren Juul. Typologies of trade unions by 
labour market researchers Richard Hyman and Albert Martens are used as well. 
The empirical basis of the thesis are the qualitative research method, based in a interview 
with representatives of the Danish trade union of building and construction workers. 
It is concluded that the combination of the need to control wage and work conditions is 
hardly combined with a solidarity constructing role, even though the possibility of a such a 
mixture are present. 
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1. Motivation 
I denne opgave ønsker vi at undersøge, hvordan den danske fagbevægelse forsøger at 
fremme polske arbejdsmigranters faglige organisering i Danmark. I undersøgelsen opererer 
vi med en forforståelse af, at faglig organisering er vigtig, både for den enkelte arbejder, der 
herigennem opnår mulighed for at forbedre sin arbejdssituation, men i lige så høj grad for at 
sikre den danske models fortsatte eksistens. 
Situationen lige nu er, at kun et fåtal af polakker beskæftiget i Danmark er organiseret i en 
fagforening.  
Hvis de enkelte fagforeninger ikke formår at organisere østarbejderne, er det plausibelt at 
forestille sig en svækkelse af fagbevægelsens position på det danske arbejdsmarked. På den 
baggrund finder vi det interessant at undersøge, hvordan fagbevægelsen agerer i forhold til 
denne gruppe, og diskutere præmisserne for en større integration af østarbejdere i 
fagbevægelsen og dermed i den danske aftalemodel, hvor arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer indgår aftaler om løn- og arbejdsforhold uden ekstern 
indblanding.  
I forbindelse med udformningen af denne rapport har vi deltaget i konferencen 
”Udenlandsk arbejdskraft: Et resultat af højkonjunkturen? Eller kommet for at blive?”1. På 
denne konference blev der diskuteret, reflekteret og debatteret om de udfordringer 
arbejdsmarkedets organisationer står over for nu tre år efter at Østudvidelsen blev sat i 
kraft. Gunde Odgaard, sekretariatsleder for Bygge- Anlægs- og Træ-kartellet2 (BAT) 
udtalte i denne forbindelse:  
 
”Fagbevægelsen må udvikle sig, da arbejdsmarkedet og arbejdssammensætningen ændrer 
sig. Den danske model kan kun eksistere hvis fagbevægelsen er  dækkende for 
befolkningssammensætningen. Derfor er polakkerne vigtige! Fagbevægelsen skal være det 
nye polske forsamlingshus” 
                                                
1 Se Bilag 3 for programoversigt 
2 Se Bilag 2 for yderligere beskrivelse af BAT 
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Derfor er det interessant at undersøge, hvordan fagbevægelsen stiller sig over for denne nye 
problemstilling. Fagbevægelsens italesættelse af udfordringen, polakkerne og sig selv 
finder vi også interessant. Man hører tit, at det er polakkerne, der ikke gider være med, eller 
det er arbejdsgiverne eller myndighederne, der besværliggør fagbevægelsens arbejde med 
at organisere østarbejderne. Men kan den manglende organiseringsvillighed blandt 
østeuropæiske arbejdere også forklares udfra fagbevægelsens selvforståelse?  
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2. Problemfelt 
Den igangværende globaliseringsproces har på flere områder sat de organiserede 
arbejdsmarkeder under pres. Det gamle landbrugs- og industribaserede arbejdsmarked 
fungerede ved at integrere befolkningen i en national arbejdsstyrke. I dag er 
arbejdsmarkedets grænser blødt op i takt med, at flere og flere virksomheder opererer 
globalt og regionalt.  
I denne proces har flere aktører erklæret aftalemodellen på det danske arbejdsmarked for 
ude af trit med virkeligheden (Due 2006). Særligt omdiskuteret har været truslen om 
outsourcing, hvor virksomheder flytter hele eller dele af produktioner til lavtlønsområder. 
Selve muligheden for at flytte produktionen er dog ikke det eneste relevante for 
aftalemodellens overlevelse. Også virksomhedernes import af udenlandsk arbejdskraft har 
været en central debat.  
I maj 2004 blev EU udvidet med ti nye stater, hvoraf de alle - undtagen Cypern og Malta – 
var østeuropæiske lande. For Danmarks vedkommende blev Østudvidelsen håndteret ved 
indgåelsen af den såkaldte Østaftale. Østaftalen er en overgangsordning med formålet at 
regulere adgangen for østeuropæiske arbejdere til det danske arbejdsmarked (Vestergaard 
2004).  
I perioden op til indgåelsen af aftalen var der stor virak i medierne, Folketinget og 
fagbevægelsen. Flere aktører frygtede en eksplosivt stigende indvandring fra de nye EU-
lande. Med Dansk Folkeparti og Junibevægelsen i spidsen blev der fremført kampagner 
imod en tilstrømning af borgere fra østlandene, der i sit udgangspunkt mindede om 
fremmedfjendske kampagner vendt i mod især mellemøstlig indvandring. Her kan der for 
eksempel nævnes Junibevægelsens kampagne under parolen ”Velkommen til 40 millioner 
polakker”, der fik meget mediebevågenhed (Internetadresse 3).  
Fra fagbevægelsens side blev der anført en strategi, der fokuserede på frygten for at 
underbetalte, østeuropæiske arbejdere potentielt ville undergrave det danske aftalesystem 
og forrykke det nationale styrkeforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager.  
I denne strategi ligger en dobbelthed, der både indeholder en afvisende gestus overfor de 
østeuropæiske arbejderes indtog på arbejdsmarkedet, men som samtidig proklamerer at alle 
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er velkomne på det danske arbejdsmarked, hvis de vel at mærke arbejder under samme 
vilkår som danske arbejdere.  
Denne dobbeltstrategi indeholder visse problemer i det afvisende politik overfor 
udenlandsk arbejdskraft kan skabe problemer på længere sigt. Hvis strategien omkring 
eksklusion af bestemte grupper, i dette tilfælde østeuropæiske arbejdere, ikke lykkes, kan 
opbygningen af en afvisende kultur være en hæmsko i forhold til senere inklusion af denne 
gruppe (Martens i Wrench 1999). Denne strategiske vægtning af to potentielt modsatrettede 
strategier vil ligge som et omdrejningspunkt for rapporten.  
 
Den danske fagbevægelse bygger på solidaritet imellem arbejderne og en høj grad af 
organisering. Denne model har sikret arbejdstagere ordnede forhold ved kontinuerlig 
forhandling og konflikt igennem de sidste 100 år (Due 1993). Det er en grundlæggende 
præmis for opretholdelsen af en høj grad af faglig organisering, at forståelsen af solidaritet 
imellem arbejdere plejes og opretholdes, da det er denne, der binder arbejderne sammen og 
giver dem fælles fodslag overfor arbejdsgiverne. Derfor er en væsentlig del af rapporten, en 
undersøgelse af hvordan fagforeningen forstår, italesætter og praktiserer solidaritet.  
Vi har valgt at tage udgangspunkt i den danske fagforenings møde med polske 
arbejdsmigranter, da Polens arbejdsmarked står i stærk kontrast til det danske. I Polen er 
den faglige organiseringsgrad kun på 20% mod over 80% i Danmark (Vestergaard 2004). 
Polen er også stærkt præget af arbejdsløshed og lave lønninger, og når debatten er faldet på 
arbejdets fri bevægelighed har det ofte været de polske immigranter der er kommet på 
banen.  
Et af de erhverv i Danmark, der har mødt en stor tilkomst af polske arbejdere, er 
byggeerhvervet. Det kommer sig bl.a. af, at det er et område i vækst, hvor der er stigende 
brug for arbejdskraft. Derfor har der fra den danske byggeindustris side været en interesse i 
udenlandsk arbejdskraft, men samtidigt også været problemer forbundet med at polakkerne 
er gået til lønninger langt under det danske overenskomstniveau.  
Vi afgrænser os fra at beskæftige os med andre sektorer på arbejdsmarkedet. Vi finder 
byggesektoren specielt interessant, fordi der fra de danske byggefag har været et stort fokus 
på netop polske arbejdere. Dette er kommet til udtryk ved at lokalafdelingerne har ansat 
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polske tolke, lavet nyhedsbreve på polsk og i det hele taget været meget opmærksomme på 
denne gruppe (Olejnik 2007 og von Elling 2007).  
Vi har yderligere valgt at afgrænse os til en bestemt lokalafdeling af byggefagenes 
fagforeninger Træ-Industri-Byg3 (TIB) afdeling 9 i København. 
TIB afdeling 94 er en af de fagforeningsafdelinger, der har været mest aktive i forbindelse 
med østeuropæiske arbejdstagere. En af deres primære funktioner har dog været at 
kontrollere østeuropæiske arbejdstageres forhold (von Elling 2007). Denne rolle kan i flere 
tilfælde nærmest sammenlignes med politiarbejde og derfor kan det tænkes at den 
solidariske inklusion af østarbejdere besværliggøres.  
Derfor finder vi det interessant at beskæftige os med netop denne lokalafdeling og afdække 
deres strategier i forbindelse med organisering af polakker samt undersøge deres 
italesættelse af de problemer, der er forbundet med åbningen af det danske arbejdsmarked. 
Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: 
3. Problemformulering 
Hvordan kan Træ-Industri-Byg afdeling 9 forene sin rolle som kontrolinstans overfor 
polske arbejdstagere med solidaritetsopbygning og inklusion af polakkerne i den faglige 
organisering? 
                                                
3 Se Bilag 2 for beskrivelse af TIB 
4 Når der i rapporten skrives TIB henvises der til TIB afdeling 9 
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4. Rapportens struktur 
Her ønsker vi at skabe et overblik over, hvad de forskellige afsnit i rapporten indeholder, 
for at  
skabe et overblik for læseren. 
  
Metode: Her vil vi fremlægge og diskutere vores metodiske og videnskabsteoretiske 
overvejelser, med henblik på arbejdsmetoder, analysestrategi  og empiriindsamling. 
Debatten om Østudvidelsen: Her vil vi kort redegøre for den debat der har været i 
forbindelse med Østudvidelsen og arbejdets fri bevægelighed i EU. Dette vælger vi at gøre 
for at kontekstualisere vores genstandsfelt inden vi går i gang med de mere teoretiske 
aspekter i vores opgave. 
Teoretiske referencer: I dette afsnit præsenteres vores teoretiske ramme omkring 
solidaritet. Vi vil afsluttende redegøre for forskellige eksklusions- og 
inklusionsmekanismer, der gør sig gældende indenfor forskellige former for fællesskaber.   
Fagbevægelsen: I dette afsnit vil vi præsentere forskellige typologier, hvormed man kan 
forstå fagbevægelsens ageren. Til dette vil vi tilføre et migrationsaspekt, for at kunne 
diskutere, TIB’s ageren på dette område. Vi vil derefter sætte TIB ind i denne ramme og 
analysere hvordan de forstår sig selv som fagforening i forhold til typologierne og hvordan 
de stiller sig overfor migrationsspørgsmålet.  
TIB på polsk: Dette afsnit er hovedparten af vores analyse at finde. Analysen er delt op i 
fire dele, der centrerer sig om følgende: 1) TIB’s faglige handlerum 2) TIB’s italesættelse 
af de polske arbejdere 3) TIB’s konkrete praksisser på byggepladsen 4) Et skift i TIB’s 
tilgang til polakkerne  
Opsamlende diskussion: Her vil vi opsamle den foregående analyses pointer samt den 
teoretiske begrebsramme for at lede frem til konklusionen og dermed besvarelsen af vores 
problemformulering. 
Konklusion: I dette afsnit vil vi konkludere på vores problemformulering. Afsnittet vil 
ligeledes indeholde en selvkritisk kvalitetsvurdering af vores projekt. 
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Perspektivering: Vi vil til slut runde af med at åbne op for nogle interessante perspektiver, 
der udspringer i forlængelse af vores projekt, men som ikke har været direkte forbundet 
med besvarelsen af vores problemformulering.  
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5. Metodiske overvejelser 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser. Vi har i problemfeltet 
beskrevet vores genstandsfelt og redegjort for, hvilken type viden vi ønsker at skabe. Dette 
leder os frem til overvejelserne om, hvordan vi ønsker at frembringe denne viden, altså 
hvilke analyseværktøjer vi vil benytte os af. 
Vores analyseenhed er i høj grad bundet op på fagbevægelsens selvforståelse, altså dens 
intentioner og meningskonstruktioner og hvordan disse i praksis udmønter sig i deres 
strategier. Netop disse intentioner og meningskonstruktioner mener vi, det er relevant 
undersøge, for at kunne forstå en del af baggrunden for de organiseringsmønstre vi ser 
blandt polske bygningsarbejdere på det danske arbejdsmarked. 
Derfor vil vi bygge rapporten op om et studie af fagbevægelsens strategier og udmeldinger 
på området. Gennem interviews med repræsentanter fra TIB samt deltagelse i konferencer 
mener vi at kunne få en indsigt i hvordan fagbevægelsens strategier er med til at fremme og 
modvirke polakkernes faglige deltagelse. 
5.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Da vores problemstilling forholder sig til TIB’s selvforståelse og italesættelse af 
udfordringer, finder vi det oplagt at lægge os op ad den socialkonstruktivistiske metode. I 
følgende afsnit vil vi derfor redegøre for de videnskabsteoretiske refleksioner, vi har gjort 
os igennem forløbet og præsentere, hvordan det vil påvirke vores arbejde.  
Virkelighed og konstruktion 
I enhver samfundsvidenskabelig bestræbelse er det afgørende, hvorvidt man anlægger et 
perspektiv, der tildeler objektet en fast struktur eller undersøgelsesobjektet forstås som 
situeret i en specifik kontekst. Denne grundlæggende stillingtagen er væsentlig, idet én 
tilgang nødvendigvis medfører udelukkelse af særlige præmisser og slutningsformer, der 
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ved en anden tilgang vil være legitime at benytte sig af. I vores tilfælde har vi valgt at 
indsætte vores problemstilling i en socialkonstruktivistisk ramme.  
Denne videnskabsteoretiske ramme kan dog vanskeligt betegnes i ental, idet den hverken 
udgør en samlet eller homogen bevægelse. Snarere udgøres den af en lang række positioner 
indenfor et kontinuum af moderate og radikale positioner, der dog alle deler et 
grundlæggende opgør med objektivismens opfattelse af forholdet mellem erkendelse og 
objekt (Hansen 2003). Alle positioner deler opfattelsen af, at erkendelsen determinerer 
virkeligheden i væsentlig grad. 
Indenfor dette kontinuum findes dog især to akser, der på afgørende vis deler de 
socialkonstruktivistiske virkelighedsopfattelser.  
Den første afgørende forskel befinder sig imellem en epistemologisk og ontologisk 
socialkonstruktivisme. Ifølge den epistemologiske variant er viden skabt og betinget af de 
sociale faktorer, der eksisterer omkring forskningsprocessen, i højere grad end den er 
betinget af den virkelighed, som undersøges (Collin 2003). Den ontologiske tilgang hævder 
derimod, at virkeligheden konstitueres som direkte følge af vores erkendelse af den (ibid). 
Den anden betydelige distinktion må drages imellem dem, der beskæftiger sig med den 
fysiske virkelighed som konstruktion samt dem, der undersøger det sociale som 
konstruktion (ibid). 
I indeværende rapport vil vi benytte os af en epistemologisk konstruktivistisk optik og have 
en undersøgelse af det sociale som udgangspunkt, der lader os afdække de tankemønstre og 
diskursive ytringer, der ligger til grund for og udgør TIB’s  nuværende praksis. 
 
Enhver samfundsvidenskabelig undersøgelse må gøre sig klart, om virkeligheden tildeles 
en subjektiv eller objektiv karakter. Objektivismen anser det sociale liv for at være 
objektivt set uafhængigt af de sociale aktører (Bryman 2004). Igennem en 
socialkonstruktivistisk optik forstås den menneskelige erkendelsesproces ikke som en 
direkte aflæselig reflektion af den virkelighed, den vælger at betragte. I stedet konstrueres 
og formes virkeligheden på afgørende vis af erkendelsen. Viden kan altså ikke betragtes 
som blot en værdineutral repræsentation af sit undersøgelsesobjekt, men udgår derimod fra 
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den subjektive erkendelse, der er situeret i og konstitueret af aktuelle konflikter i samfundet 
(Bryman 2004; Rasborg 2005).  
Den viden, der produceres, kan altså ikke løsrives fra forskerens egen position og de 
gentagne fravalg, hun må gøre sig i konstruktionen af sin undersøgelsesgenstand. Der 
findes således ingen objektiv erkendelse eller viden, idet denne altid vil være overladt til 
den enkeltes fortolkningsevner. Denne anti-realisme er afgørende i alle 
socialkonstruktivistiske varianter. 
I forlængelse heraf følger en anden pointe, nemlig afvisningen af at forstå 
samfundsmæssige fænomener som evige og determinerede. Viden konstrueres gennem 
sprog, tænkning og sociale praksisser, der er historisk variable og opstår uden nogen central 
nødvendighedslogik. Der findes altså ingen naturgiven essens, der styrer hverken individ, 
organisation eller samfund. Disse størrelser bliver løbende genskabt og konstrueret på 
baggrund af udfald af konflikter og styrkeforhold. Denne anti-essentialistiske indsigt 
tilfører socialkonstruktivismen et væsentligt aktions- og forandringsperspektiv: 
Eksisterende samfundsstrukturer er frembragt af menneskelig handlen, hvorfor 
menneskelig handlen også i sidste ende kan ændre udviklingens gang (Rasborg 2005).  
Konstruktivismen kan her benyttes til at stille spørgsmål ved sociale fænomeners 
”naturlighed” og lineære udviklingsgang. Den kan være med til at påpege disse 
fænomeners mangel på almenhed og kontinuitet og heroverfor placere ansvar og analysere 
handlingsforløb indenfor en given kontekst.  
En udbredt konstruktivistisk praksis er således at udfordre institutionaliserede 
forståelsesrammer og undersøge problemstillinger, der ikke opfattes som ’konstruerede’ 
(Collin 2004). Denne ambition indskriver vi ligeledes vores egne analysepraksis i.  
Vores undersøgelse af TIB’s sprogliggjorte tilgang til udfordringen i at organisere polske 
bygningsarbejdere kan således i høj grad anses for at være et område præget af uudfordrede 
strategier og selvindlysende forestillinger. 
Metodologi 
I vores socialkonstruktivistiske metodologi tager vi højde for, at der eksisterer flere 
parallelle forståelser af virkeligheden, der er i konstant konflikt med hinanden. Disse 
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virkelighedsforståelser betegnes af Ingeman Arbnor og Björn Bjerke som ’verdensbilleder’ 
(Larsen 2005). Verdensbilleder bliver løbende konstrueret. Når individer interagerer, sker 
der en løbende styrkelse af sociale institutioner i form af f.eks. sociale roller og regler, der 
over tid rodfæster sig som elementer af individernes objektive virkelighed. Disse sociale 
institutioner antager først rigtig form, så snart de bliver strukturerende for individernes 
adfærd og hermed kan kategoriseres som verdensbilleder.  
Når en gruppe af flere individer begynder at strukturere, deres oplevelser udfra samme 
kategori eller handlingsmønster, skabes en institution (ibid). Denne institution skal løbende 
legitimere sig selv overfor udefrakommende og nye gruppemedlemmer, som i dette forløb 
må indoptage andres konstruerede verdensbilleder og gøre til deres egne. 
I vores undersøgelse vil vi forsøge at rekonstruere det verdensbillede, der styrer TIB’s 
praksis overfor østarbejderne. I vores optik betinger den konstruktivistiske ballast, at vi 
forstår TIB afdeling 9’s strategier overfor tilstrømningen af østeuropæiske 
bygningsarbejdere som et konfliktfyldt terræn, hvor sprog og verdensbilleder er til løbende 
forhandling. Det er således interessant at undersøge, hvordan fagbevægelsen italesætter 
polakkerne i den aktuelle kontekst, hvor de fungerer som potentielt løntrykkende 
arbejdskraft i Danmark. 
Troværdighedsvurdering 
Vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt har en række implikationer for 
gyldighedsvurderingen af vores undersøgelsesresultat. For at fremdrage disse 
begrænsninger og muligheder vil vi diskutere begreberne validitet og reliabilitet, som de er 
skitseret af Steiner Kvale (Kvale 1997).  
I den traditionelle videnskabelige litteratur fungerer begrebet validitet som 
gyldighedskriterium for et givent undersøgelsesresultat. Indenfor det 
samfundsvidenskabelige felt stammer validitets-kriteriet fra positivismen, der opererer med 
distinktionen mellem sand og ikke-sand viden. Således er begrebet om validitet tæt 
forbundet med forestillingen om videnskabeligt at kunne afdække de ’virkelige’ forhold, 
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der eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af dem. Denne analytiske ambition om at 
kunne sammenholde et givent forskningsresultat med den objektive virkelighed benævnes 
korrespondens-kriteriet (ibid). Denne forestilling afvises af socialkonstruktivismen. Ifølge 
denne retning er det yderst problematisk at forestille sig et én-til-én-forhold mellem 
videnskabelige kategoriseringer og hvad disse forsøger at repræsentere i virkeligheden.  
Spørgsmålet om reliabilitet orienterer sig imod undersøgelsens konsistens og pålidelighed. I 
den positivistiske tradition gøres dette ved at tilstræbe en potentiel situation, hvor flere 
undersøgelser af det samme fænomen og med samme forskningsmæssige udgangspunkt 
kan nå frem til det samme resultat.  Denne strategi har været udsat for afgørende kritik fra 
socialkonstruktivistisk hold (Larsen 2005). Særligt har denne kritik været funderet i det 
forhold, at interviews altid vil være situerede i en kontekst, hvorfor interviewpersoner ikke 
kan bidrage med nogen objektiv viden. Interviewer og interviewperson vil således løbende 
fortolke og selektivt udvælge hvilke sandheder, der ønskes fremhævede. 
I stedet for at anvende begreberne validitet og reliabilitet vil vi integrere et troværdigheds-
perspektiv (Larsen 2005). Dette bygger på en erkendelse af, at den løbende, subjektive 
selektion og fortolkning af det empiriske materiale er afgørende for den endelige analyse. 
For at øge undersøgelsens troværdighed vil vi tilstræbe en større grad af gennemsigtighed i 
dataindsamlingen samt en overskuelighed hvad angår struktur og analysestrategi.  
5.2 Teoretiske overvejelser 
Denne rapports teoretiske grundlag er hentet dels i teori om fagbevægelsen, dels i teori 
omkring solidaritet og arbejdsfællesskaber.  
Analysestrategien i indeværende rapport lægger sig op ad den af Esmark, Laustsen og 
Andersen skitserede. De slår analysestrategi fast som socialkonstruktivismens metodologi, 
og diskuterer anvendelsen af teori i en socialkonstruktivistisk ramme (Esmark 2005).  
Deres pointe er, at teori for socialkonstruktivisten ikke er adskilt fra empirien. 
Grundlæggende handler analysestrategi om at opstille iagtagelsesledende begreber for at 
kunne afdække konstruktionen af sociale fænomener (ibid).  
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Vi har valgt at koncentrere os om allerede konstruerede typologier for fagbevægelsen 
hentet hos arbejdsmarkedsforskerne Richard Hyman og Albert Martens samt Institut for 
Fremtidsforskning. Formålet med anvendelsen af  typologier har ikke været empirisk at 
teste deres forhold til en objektiv virkelighed, som den logisk-empiriske tradition ville 
fordre (ibid). Formålet med disse typologier har været at afdække en række forståelser, der 
har ledet vores undersøgelse. 
Endvidere har vi valgt at fokusere på begreberne solidaritet og arbejdsfællesskaber med 
udgangspunkt i den klassiske sociologi hos Émile Durkheim (1858-1917) og Karl Marx 
(1818-1883), samt nutidige udlægninger hos de danske forskere Søren Juul og Helge Hvid. 
Anvendelsen af disse begreber har ligeledes ledt os til at introducere begreberne inklusion 
og eksklusion. Igen har formålet været at skabe en begrebsramme for analysen.   
Vi er ikke blinde for at de anvendte teoretikere har vidt forskellige videnskabsteoretiske 
udgangspunkter – også divergerende med socialkonstruktivistiske kernebegreber. Ikke 
desto mindre har vi, netop fordi vi ikke ønsker at anvende teorien i en hypoteseafprøvende 
sammenhæng, set det muligt at kunne skabe et begrebsunivers til brug i rapporten på trods 
af forskellige overbevisninger omkring eksempelvis forholdet mellem aktører og strukturer, 
ontologi og epistemologi etc. 
5.3 Empiriske overvejelser 
Vi har foretaget et kvalitativt dobbeltinterview  med nøglepersoner fra TIB afdeling 9 til at 
belyse vores problemstilling6. Interviewet fungerer som metode til dataindsamling, der 
sammen med andre empiriske kilder skal fungere som råstof til analysen og fortolkningen.  
Interviewet er foretaget med to repræsentanter fra afdelingen, der til dagligt arbejder med 
blandt andet organiseringen af polske bygningsarbejdere, Claus von Elling og Robert 
Olejnik. 
Vi har ligeledes deltaget i to konferencer om det danske arbejdsmarked og udenlandsk 
arbejdskraft. Til disse konferencer deltog repræsentanter fra såvel fagbevægelsen, 
                                                
6 Se Bilag 5 for transskription af interviewet 
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arbejdsgiverorganisationerne, forskermiljøer og erhvervslivet. Da TIB er en del af BAT, var 
det interessant for os gennem konferencerne at få viden om BAT’s arbejde, da der er en del 
samarbejde omkring østmigranter de forskellige fagforbund imellem.   
Det ville have givet rapporten en anden udformning og interessante perspektiver på 
fagbevægelsens arbejde at gennemføre interviews med en række polske bygningsarbejdere, 
for at få førstehånds-viden om denne målgruppe. Dette har vi dog fravalgt, da vores 
problemstilling specifikt retter sig mod en undersøgelse af TIB’s selvopfattelse og 
mulighed for at forene deres kontrollantrolle med en mulig solidaritetsopbyggende praksis. 
Det er dog klart, at viden om polske arbejdere og polske forhold er vigtig for at kunne 
vurdere fagbevægelsens muligheder og udfordringer. Denne viden har vi fået på baggrund 
af deltagelsen til konferencerne, vores interview samt materiale om det polske 
arbejdsmarked og den polske kultur.  
Præsentation af konferencerne  
Tidligt i processen deltog vi i en konference der hed ”Udenlandsk arbejdskraft: Et resultat 
af højkonjunktureren? Eller kommet for at blive?”7. Denne konference var møntet på 
østeuropæisk, og specielt polske, arbejdere i den danske byggesektor.  
Den blev afholdt af CLR, Institute of Construction Labour Research, og der var både 
repræsentanter fra TIB, BAT, arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri samt en række 
forskere, der beskæftiger sig med området. Konferencen er den fjerde af slagsen, der er 
blevet afholdt, og vi har publikationer fra de tre forrige, der alle havde samme fokus. Disse 
publikationer har været interessante og har bidraget til at få en forståelse af debattens 
udvikling. 
 
Den anden konference ”Østeuropæiske arbejdstagere – udfordringer og muligheder”8 blev 
afholdt af det danske Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisations Studier 
(FAOS), der for øjeblikket kører et fem-årigt forskningsprojekt for 
                                                
7 Se bilag 3 for programoversigt 
8 Se bilag 4 for programoversigt 
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Beskæftigelsesministeriet om, hvilke udfordringer og muligheder østeuropæisk arbejdskraft 
skaber for det dansk arbejdsmarked.  
 
De to konferencer var forskellige. Den første, der var afholdt af CLR, var meget 
praksisorienteret og de fleste deltagere var fra fagforeningerne. Den anden var akademisk 
funderet, i kraft af at det var FAOS, der afholdt den. 
Styrken ved at bruge konferencer som empirisk data-indsamling er den brede 
repræsentation af meninger og perspektiver. Hvis vi skulle have lavet separate interviews, 
ville det have været tidsmæssigt omkostningsfyldt. Da vores problemstilling er rettet 
specifikt mod TIB afdeling 9, ville det også have besværliggjort at holde et klart fokus på 
det centrale i vores genstandsfelt.  
De to interviewede, Claus von Elling og Robert Olejnik deltog begge i CLR-konferencen, 
ligesom Robert deltog FAOS-konferencen. De markerede sig begge i debatten, hvilket var 
interessant at observere, da de var i et forum, hvor de skulle positionere sig som 
fagbevægelse. Igennem deres positionering overfor arbejdsgiverforeninger, vikarbureauer 
og erhvervsdrivende fik vi et indblik i deres selvforståelse og deres italesættelse af 
polakkerne.  
Vi er bevidste om, at den viden vi får gennem en konference ofte er kogt ned til 
standardsvar, da oplægsholderne ikke har uanet taletid. Der ligger ligeledes taktiske 
overvejelser bag de forskellige repræsentanters udsagn, da de taler i et forum, hvor der er 
modstridende interesser. I forhold til at tillære sig noget om TIB’s selvforståelse, er 
konferenceformen dog udemærket, da man kan observere, hvordan TIB positionerer sig 
udadtil og forstår deres egen rolle.  
Brug af konferencerne som empiri   
Vi har valgt at transskribere to af de oplæg, der var på den første konference9, da de blev 
holdt af henholdsvis Arne Johansen, der er formand i TIB-forbundet og Gunde Odgaard, 
der er sekretariatsleder i BAT. De resterende oplæg og diskussioner til konferencerne tog vi 
                                                
9 Transskriptionerne er vedlagt i bilag 5 
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noter til, for dermed at kunne lade det indgå som del af vores datamateriale i analysen. Vi 
har optaget begge konferencer, for at kunne gennemhøre interessante passager igen, for at 
kunne bruge direkte citater og elementer fra konferencerne i analysearbejdet.  
Da FAOS-konferencen var en offentlig begivenhed og CLR-konferencen vil blive udgivet i 
bogform, ser vi ikke nogle etiske problemer i at bruge konferencens indhold aktivt i 
rapporten. Vi har som sagt også publikationer fra de tre foregående CLR-konferencer, der 
har været afholdt, hvilke vi også bruger som empirisk materiale i vores analyse.  
Præsentation af interviewpersoner 
Claus von Elling10 er faglig sekretær i TIB afdeling 9 og står blandt andet for det 
opsøgende arbejde i forhold til østeuropæiske arbejdstagere. Endvidere arbejder Claus von 
Elling med faglige sager, erstatningskrav, organisering m.v. i forhold til østarbejdere.  
Robert Olejnik er polsk konsulent i afdelingen og fungerer assisterende i det opsøgende 
arbejde i forhold til polske arbejdstagere i Danmark. Deslige er han involveret i at arrangere 
faglige oplysningskampagner og sociale aktiviteter rettet mod polske arbejdstagere i 
fagforeningsregi. 
Valget af disse to repræsentanter for TIB er taget på baggrund af muligheden for at få 
direkte viden omkring TIB’s praksisser i forhold til polske arbejdstagere. 
Interview-metode 
Formålet med det kvalitative interview er ikke at opnå en ”objektiv” viden, men derimod at 
få ny viden gennem de personlige erfaringer og meningskonstruktioner 
interviewpersonerne aktiverer og formulerer under interviewet (Christensen 1994).  
Vi ser den interviewmæssige tilgang som nødvendig, da der ikke foreligger noget egentligt 
materiale om fagforeningens strategier på området, ligesom hovedformålet også er, at få 
fagforeningens reflektioner og selvforståelse, har vi vurderet at det kvalitative interview har 
været den mest hensigstmæssige metode at benytte sig af.  
                                                
10 I rapporten bruger vi vores to interviewpersoners fornavne i forbindelse med analysen  
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Grundlaget for vores interviews er vores interviewguide, der er det oplæg, hvorudfra vi har 
udarbejdet det konkrete interview11. Vores fremgangsmåde i processen har været først at 
udarbejde en række erkendelsesspørgsmål, hvor vores umiddelbare undren kom frem. Disse 
har dannet grundlag for at stille en række uddybende forskningsspørgsmål, der i højere grad 
spørger ind til specifikke elementer og inddrager vores teoretiske ballast. Til disse 
spørgsmål har vi til slut udformet fikspunkter, som er en række elementer vi har ønsket at 
spørge ind til i selve interviewsituationen. Vores interviewform er dermed det ikke-
standardiserede, semi-strukturerede forskningsinterview.  
Steiner Kvale, der har beskæftiget sig med det kvalitative interview i forbindelse med 
forskning definerer det som: ”et interview, hvis formål er at indhente beskrivelser af den 
interviewedes livsverden med henblik på kvalitativ tolkning af meningen i de beskrevne 
fænomener” (Kvale 1997:163). Vægten lægges altså på beskrivelse med henblik på 
efterfølgende analyse, som er orienteret mod menings-tolkning. Det vil sige det er et 
eksplorativt interview i modsætning til det hypoteseafprøvende, i og med det er 
interviewpersonens beskrivelse man søger, for selv at kunne tolke og analysere 
interviewmaterialet fremfor at lade det være fortolkningen man søger (Christensen 1994). 
Denne tilgang til interviewene tilskynder en høj grad af fleksibilitet. Dette giver mulighed 
for at forme spørgsmålene som interviewet skrider frem og dermed sikrer man sig 
muligheden for uddybende at spørge ind til interessante udsagn. Ved at have 
forskningsspørgsmål og fikspunkter sikrer man dog samtidigt, at alle aspekter kommer 
med, da interviewguiden har en tjeklistefunktion, man i interviewsituationen kan holde sig 
til. 
Interviewsituationen 
I henhold til Steiner Kvales anbefalinger havde vi inden interviewet 1) indhentet 
forhåndsviden om emnet 2) formuleret et klart formål med interviewet samt sat os ind i 
forskellige spørgeteknikker og 3) lagt en strategi for, hvordan interviewet skulle 
efterbehandles inden vi gik i gang (Christensen 2004).  
                                                
11 Se Bilag 1 
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Derfor deltog vi i CLR-konferencen inden interviewet fandt sted og byggede en fælles 
teoretisk referenceramme op om fagbevægelsestypologier og solidaritetsbegrebet. Formålet 
med interviewet var klart defineret og med vores interviewguide havde vi opstillet en 
ramme, der sikrede, at vi fik det datamateriale vi ønskede. Vores interviewpersoner havde 
også været til stede under CLR-konferencen og derfor havde vi et fælles referencepunkt, 
hvilket vi også udnyttede spørgeteknisk. 
Vi var alle tre til stede under interviewet og havde aftalt hvilke roller vi hver især skulle 
have inden interviewets start. Vi valgte at have én interviewer, der styrede interviewet og 
frit kunne gå ind i en dialog med de to interviewpersoner. En anden sad med 
interviewguiden foran sig og sørgede for at vi fik afdækket alle aspekter. Denne person 
kunne ligeledes stille supplerende spørgsmål, så der i interviewsituationen blev skabt en 
dynamik. Den tredje persons opgave bestod i at lave referat og tage noter. Denne 
arbejdsdeling gjorde, at vi på trods af vores semi-strukturerede tilgang stadig sørgede for at 
komme hjem med det materiale vi kom efter. 
Bearbejdning af interview 
For at kunne anvende vores interview i den konkrete analyse har vi transskriberet dem 
ordret i fuld længde, hvor vi har medtaget gentagelser, mumlen og lydord. Dette har vi 
valgt at gøre for efterfølgende at kunne vurdere vægten i udsagnene. I vores konkrete 
analyse er den sprognære undersøgelse med fokus på toneleje, mumlen og sarkasme ikke 
fremtrædende, men det har været behjælpeligt i vores gennemgang af den indsamlede 
empiri at betragte disse forhold.  
Vi har tematiseret indholdet af interviewet for at kunne afdække dets interessante udsagn 
perspektiver. Temaerne har været:  
 
• Faktuelle oplysninger (antal, lønforhold, migration) 
• TIB’s arbejde i praksis (blokader, pladsbesøg, hvervestrategier) 
• TIB’s italesættelse polakker (karakteristika, adfærd, barrierer) 
• TIB’s selvforståelse (historie, betydning, formål) 
• Eksterne faktorer (skat, politi, myndigheder) 
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Disse har givet os et overblik over interviewets indhold og har ligget til grund for 
analyseafsnittene: ”Det faglige handlerum”, ”Den italesatte polak”, ”Mødet på 
byggepladsen” og ”Skift i strategier”.  
5.5 Forskerrollen 
Vi mener, at det er nødvendigt at fremlægge overvejelser omkring vores rolle som forskere 
i forbindelse med udformningen af dette projekt.  
I forhold til det gennemførte dobbeltinterview er det vigtigt at forstå, hvordan der har været 
en gensidig påvirkning mellem os og interviewpersonerne. Dels har vi mødt dem, inden vi 
gennemførte interviewet i kraft af, at vi deltog i CLR-konferencen. Dette medførte at vi i 
interviewsituationen på forhånd havde etableret et fælles udgangspunkt og at vi var blevet 
positioneret i kraft af de snakke, vi deltog i på CLR-konferencen. Endvidere er 
interviewene kommet i stand gennem den ene af rapportforfatternes far, Jens Borking, der 
er næstformand i TIB afdeling 9. Dette har gjort, at der i interviewsituationen var en 
indforståethed omkring det vigtige i at opretholde fagbevægelsen. Vi ser dette som positivt, 
da vi har opnået en ærlig dialog og et åbent interview. Vi finder det dog vigtigt at pointere 
her jvf. troværdighedsperspektivet. 
I konferenceforummet har vi ligeledes haft en speciel rolle. I forbindelse med FAOS-
konferencen var det ikke specielt at vi deltog, da denne konference var akademisk 
orienteret og et forum, der også henvendte sig til studerende. I forbindelse med CLR-
konferencen var det anderledes. Det var et særsyn, at der deltog studerende, og invitationen 
var primært møntet på praktikere inden for feltet. At vi som studerende deltog var derfor 
ekstraordinært, hvilket udmøntede sig i at vi blev nævnt i åbningstalen af Arne Johansen, 
som et eksempel på, at konferencen havde vakt interesse i bredere kredse. 
 
Mere generelt må det endnu engang nævnes, at vores forforståelse har været, at 
fagbevægelsen har en vigtig berettigelse i samfundet. Vi har dog samtidigt været af den 
opfattelse at mange af fagbevægelsens praksisser er præget af eksklusion, lukkethed og 
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manglende nytænkning. Det er denne dobbeltsidede forforståelse, der har drevet os 
igennem projektet, hvilket læseren skal være opmærksom på.  
Vores til- og fravalg af empirisk og teoretisk materiale hænger sammen med ovenstående. 
Vi har ønsket at undersøge fagbevægelsen åbent, på trods af vores positive grundindstilling, 
og vi har ønsket at undersøge fagbevægelsen på dens egne præmisser. Vi har dermed 
fravalgt primære og sekundære kilder, der eksplicit har været modstandere af 
fagbevægelsen. Vi har i dog opnået et indspark i denne debat gennem deltagelse i 
konferencer. Dette har været et bevidst fravalg på baggrund af vores eksplicitte ønske om at 
undersøge fagbevægelsens selvforståelse uden at inddrage andre aktørers konstruktioner af 
fagbevægelsen. 
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6. Debatten om Østudvidelsen 
I dette afsnit vil vi kort skitsere debatten, der har været i forbindelse med Østudvidelsen for 
at kontekstualisere vores genstandsfelt.  
I forbindelse med arbejdets fri bevægelighed inden for EU er bølgerne gået højt - mellem 
medlemslandene i Europa Parlamentet, i den danske folketingssal, i medierne, på det lokale 
værtshus og i fagbevægelsen.  
Der har været mange forskellige udlægninger af, hvad udvidelsen mod øst ville medføre for 
Danmark; Kommer der en invasion af polakker? Vil der komme en stor mængde illegale 
arbejdere? Vil østeuropæerne virke som løntrykkere og misbruge de sociale ordninger? 
Eller vil Danmark overhovedet kunne tiltrække nok arbejdskraft? 
I denne forbindelse har den danske fagbevægelse især udvist bekymring for, hvordan det 
ville præge danske arbejdsmarkedsforhold. Som CLRdenmark udtrykker det: 
”Fagbevægelsen ynder at fremstille det som at vi er i gang med at blive rendt over ende af 
østarbejdere, og at de danske løn- og ansættelsesvilkår derved er under pres” (Pedersen 
2005:7).  
Polen i debatten 
Udgangspunktet for udvidelsen af EU var, at de nye lande fra starten skulle stilles på lige 
fod med de gamle. Der skulle herske samme rettigheder og samme pligter. Dermed skulle 
borgere fra de nye lande også have ret til at tage arbejde i de andre EU-lande, som derfor i 
udgangspunktet havde pligt til at give arbejds- og opholdstilladelse samt sociale ydelser til 
dem, der kunne finde arbejde (Vestergaard 2004). 
Det gik dog ikke helt så nemt og resultatet af forhandlingerne blev et kompromis, der 
overlod det til hvert enkelt EU-land at træffe sit valg: Enten åbnedes arbejdsmarkedet straks 
den 1. maj 2004 eller også opretholdtes der begrænsninger for de nye EU-borgere i en 
overgangsperiode på op til syv år.  
Polen var i den forbindelse et af de lande, der var forbundet med flest forbehold. Det kom 
sig af, at Polen er det folkerigeste og samtidig fattigste af de nye medlemsstater. Næsten 
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tyve procent af arbejdsstyrken er arbejdsløs og for unge, som anses for at have det største 
migrationspotentiale, er tallet helt oppe på fyrre procent. Derfor skrantede det med 
solidaritet med Polen, da der var en frygt for en massiv invasion af polske arbejdere (ibid). 
I relation til denne problematik fik Danmark formuleret et kompromis, den såkaldte 
Østaftale, der udmunder i 2009. Indeholdet i Østaftalen er, at arbejdstagere fra de nye EU-
lande får adgang til det danske arbejdsmarked, herunder ret til jobsøgning i op til seks 
måneder. De opnår dog kun en tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse, ligesom der 
skal være tale om et fuldtidsarbejde. Endvidere er det påkrævet, at ansættelsen skal ske på 
overenskomstmæssige vilkår eller tilsvarende standarder. Desuden indeholder Østaftalen 
også bestemmelser om at østeuropæiske ikke har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og 
andre sociale sikringsydelser (Vestergaard 2004). 
Situationen efter 2004 
Både i den offentlige debat og blandt fagforeninger og arbejdsgiverforeninger har der 
hersket en hård diskurs rettet mod østarbejderne. Negativt ladede ord såsom ”invasion”, 
”social turisme” og ”løntryk” er ofte blevet nævnt af fagforeningerne i sammenhæng med 
”polakker” og ”litauere” (Vestergaard 2004).  Denne måde at beskrive de mulige 
konsekvenser af udvidelsen i de nationale medier, kan være med til at bidrage til et skel 
mellem de nye og de gamle EU-lande og der er risiko for at skabe et indtryk af, at visse 
befolkningsgrupper er uønskede. Denne følelse af eksklusion kan medvirke til at skabe et 
A- og B-hold på arbejdsmarkedet, som Pernille Frahm fra SF udtrykker det: “Danmark skal 
leve op til det, vi har sagt undervejs, og det er, at grænserne bliver åbnet fra dag ét uden 
begrænsninger og forbehold. […] De nye EU-borgere skal have den samme adgang, som 
alle andre EU-borgere. Vi kan ikke være bekendt at behandle dem som 
andenrangsborgere” (Pernille Frahm i Vestergaard 2004:30).  
 
Fagbevægelsen har i denne debat haft svært ved at finde deres ståsted. På den ene side 
gælder den internationale solidaritet mellem arbejderne, på den anden side er arbejderne i 
konkurrence med hinanden. Der er ingen tvivl om, at ønsket om at bevare den danske 
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model både var og er i højsædet, før og efter Østudvidelsen (Odgaard 2007; von Elling 
2007; Johansen i Sandberg 2004).  
Byggefagenes officielle udmeldinger siden 2004 har været at fagbevægelsen er 
uinteresseret i oprindelse, men vil opretholde danske standarder (Odgaard 2007; Johansen i 
Sandberg 2004). Derfor bliver spørgsmålet nu hvordan TIB afdeling 9 håndterer 
udfordringen. 
Med 270 anmeldelser af østeuropæisk arbejdskraft i København i indeværende år, en 
fordobling af det samlede antal østeuropæiske arbejdstagere i Danmark, hvert år siden 
udvidelsen (FAOS-konference 2007) og kun 600-800 organiserede østeuropæiske 
bygningsarbejdere i Danmark (Odgaard 2007), er udfordringen for fagbevægelsen reel. Der 
er måske nærmere tale om et kraftigt regnskyl end en flodbølge, men det er ikke desto 
mindre uklart, om fagbevægelsen kan tackle udfordringen. Claus von Elling udtrykker tvivl 
om, hvorvidt opgaven med at organisere polakker er én, TIB kan magte ”Så det er da helt 
sikkert det er en kæmpe udfordring, og jeg er sgu ikke helt sikker på om det er en vi kan 
håndtere.” (von Elling 2007:4). Forbundsformanden i TIB, Arne Johansen, er mere positiv 
i sin udlægning: ”Vi har været i stand til at tilpasse os de udfordringer, der har været 
undervejs. Og hvis jeg kigger på det i et historisk perspektiv, så mener jeg faktisk, at det vi 
står overfor nu, ikke er en udfordring, der er større end dem, vi tidligere har kunnet klare.” 
(Johansen i Pedersen 2005:67). 
Som vi har skitseret i vores problemfelt er det afgørende at inkludere østeuropæiske 
arbejdere i den faglige organisering, for at opretholde den danske model. Om dette er 
muligt er et åbent spørgsmål, og med afsæt i overvejelser omkring solidaritet og inklusion- 
og eksklusionsproblematikker vil vi forsøge at belyse TIB afdeling 9’s situation. 
7. Teoretiske referencer 
I dette afsnit ønsker vi at skabe en teoretisk referenceramme, der kan give os perspektiver 
på inklusion og eksklusion af polske arbejdere i det faglige fællesskab. Vi har valgt at 
inddrage to klassiske teoretikere; Émile Durkheim og Karl Marx’ tanker omkring 
solidaritet. Endvidere vil vi ved hjælp af forsker fra RUC, Søren Juuls arbejde omkring 
samme begreb give bud på en senmoderne, refleksiv solidaritetsforståelse. 
Når vi diskuterer solidaritet forsøger vi ikke at finde frem til en universel begrebsafklaring 
for solidaritet, men vi ønsker derimod at forstå solidaritet situationelt. Dermed mener vi 
også, at en fagforening må kunne indeholde og generere forskellige typer af solidaritet.  
Til slut vil vi runde af med et afsnit, der diskuterer solidaritetsbegrebet i henhold til de 
inklusions- og eksklusionsmekanismer, der fremkommer i forskellige former for 
arbejdsfællesskaber. 
7.1 Solidaritet 
Durkheims undersøgelse af solidaritet har et strukturelt og overindividuelt fokus. Vi mener 
dog også at vi kan bruge Durkheim til at forstå solidaritet på aktørniveau, idet at han i sine 
teorier opstiller eksempler på relativt lukkede typer af fællesskaber bundet sammen af 
solidaritet, såsom arbejdsfællesskaber (Juul 2004). Vi vil desuden bruge Marx til at 
diskutere Durkheims teorier, da Marx bidrager med en mere konfliktorienteret tilgang til 
begrebet.  
Vi ønsker at bruge solidaritetsbegrebet til at forstå fagbevægelsens handlingsorienteringer. 
Selvom Durkheim beskæftiger sig med årsagsforklaringer - altså afdækning af 
regelmæssige kausaliteter (Guneriussen i Andersen 2005) - mener vi alligevel det er muligt 
for os at bruge hans teorier i et mere aktørfokuseret og handlingsorienteret perspektiv, da vi 
også inddrager Juul.  
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Juul præsenterer, med afstikkere til senmoderne teoretikere såsom Jodi Dean, begrebet 
refleksiv solidaritet samt introducerer interessante perspektiver såsom en sondring mellem 
overskuds- og overlevelsessolidaritet (Juul 2004).  
Fra tradition til  modernitet 
Marx og Durkheim beskæftigede sig begge med de forandringer skiftet fra det traditionelle 
samfund til det moderne industrisamfund medførte (Hvid 2006). De var grundlæggende 
begge positivt stemt overfor de muligheder, som skiftet medførte, men havde to vidt 
forskellige opfattelser af, hvori det kvalitativt bedre bestod. 
Den almindelige forestilling blandt intellektuelle i det 19. århundrede var, at de traditionelle 
samfund var stabile og harmoniske, da de var så enkle og overskuelige, at de ikke var så 
udsatte for konflikt og forvirring som i moderne komplekse samfund (Guneriussen i 
Andersen 2005).  
Langt hen ad vejen delte Durkheim dette syn, men han brød med den gænge forestilling der 
herskede om, at harmonisk integration kun var mulig i et førmoderne samfund (ibid). 
Hans normative mål, var at skabe harmoni mellem klasserne i det kapitalistiske samfund. 
Han mente at social, funktionel orden var muligt, altså at det også i det moderne samfund 
var muligt at skabe konsensus frem for konflikt. Dermed så han muligheder for nye former 
for social integration og solidaritet i det moderne samfund (Hvid 2006). 
Også Marx så det moderne arbejde som kilde til nye muligheder for fællesskabet. Marx 
mente, at der med industrisamfundets opblomstring lå et potentiale i at arbejderne kunne 
indgå i et stærkt og grænseoverskridende fællesskab frigjort fra jorden, familietraditionen 
og lokalsamfundets bånd, eftersom jordlovene blev ophævet, storfamilierne opløst og at 
arbejderen flyttede til storbyerne (ibid).  
Den fritstillede arbejder kunne nu indgå i et fællesskab af helt andre dimensioner end det 
familiebaserede lokale fællesskab, nemlig arbejderbevægelsen. Denne arbejderfigur anså 
Marx som en stærk social kraft, hvor der var en høj grad af klassesolidaritet på tværs af de 
skel der herskede i det traditionelle samfund. Han så muligheder i denne nye 
arbejderbevægelse, der kunne stille sig op som en stærk opposition til arbejdsgivere og 
kapitalismen (ibid).  
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Mekanisk og organisk solidaritet 
Ifølge Durkheim var det førmoderne samfund karakteriseret ved en høj grad af 
segmentering, hvor der var klart afgrænsede fællesskaber præget af homogenitet og lighed. 
Specialiseringen af roller og arbejdsopgaver var ikke særligt udviklet, og individerne havde 
ikke en høj grad af autonomi indenfor fællesskabet (Guneriussen i Andersen 2005). Denne 
nærhed og lighed var det sociale bindemiddel i det traditionelle fællesskab, som var præget 
af kollektivisme og underordning af individet i den kollektive bevidsthed (Durkheim 2000). 
Denne sammenbinding mellem individer, som opstår på grundlag af ensartethed, kalder 
Durkheim for mekanisk solidaritet (Guneriussen i Andersen 2005).  Jo mere ens man er 
både materielt såvel som behov- og idemæssigt, jo mere fremtrædende er den mekaniske 
solidaritet. Som Durkheim skriver, er den mekaniske solidaritet ”...kun mulig i den 
udstrækning, at den individuelle personlighed er opsuget i den kollektive bevidsthed...” 
(Durkheim 2000:140). Denne form for solidaritet er præget af  en stærk ”os og dem”-
tankegang, hvor individerne søger mod det kendte og beskytter gruppen mod ”det 
fremmede” (ibid). 
Durkheim derimod mente, at man i det moderne samfund i stedet ville kunne se 
opblomstringen af en ny type solidaritet. Nemlig organisk solidaritet. Den organiske 
solidaritet er kendetegnet ved, at den på den ene side skaber en afhængighed eller 
solidaritet med samfundet og på den anden side stiller individerne friere: ”På den ene side 
er enhver faktisk mere snævert afhængig af samfundet, jo mere omfattende arbejdsdelingen 
er, og på den anden sige er enhvers aktivitet mere personlig, jo mere specialiseret 
aktiviteten er.” (Durkheim 2000:140). Hvor tiltrækning i det førmoderne samfund byggede 
på tiltrækning på grund af lighed, så mener Durkheim at tiltrækningen i det moderne 
samfund i stedet bygger på gensidig afhængighed (Gunerisussen i Andersen 2005).  
På grund af arbejdsdelingen og specialiseringen, så bliver individerne afhængige af 
hinanden til at udføre de aktiviteter, som de ikke selv har tid eller kunnen til. Alle 
producenter bliver afhængige af hinandens produkter, og således opstår der en kompleks 
afhængighed mellem alle aktiviteter. De komplimenterer hinanden og indgår i en 
differentieret men sammenhængende helhed (ibid). 
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Opsamlende kan man sige, at Durkheims opfattelse er, at mennesker i det moderne 
samfund er opsplittede og differentierede pga. arbejdsdeling, men samtidig deler fælles 
skæbne og ansvar. Dette skaber et skift fra mekanisk til organisk solidaritet, da den 
gensidige afhængighed skaber en opfattelse af det fælles bedste.  
Senmoderne solidaritet 
Juul beskæftiger sig med solidaritet i en nutidig, senmoderne og dansk velfærdsstatslig 
kontekst. Han mener, at den grundlæggende ændring, der skaber en bevægelse henimod en 
refleksiv solidaritet, er, at den traditionelle solidaritet, der skelner mellem ”os” og ”dem” 
ikke i samme grad er relevant i et differentieret samfund, hvor gensidig afhængighed 
mellem mennesker øges (Juul 2004). Juul pointerer at dette ikke er en helt ny opfattelse 
eftersom Durkheims organiske solidaritet netop bygger på arbejdsdeling og dermed 
afhængighed på baggrund af forskelle (Juul 2004). Juuls forståelse af solidaritet bliver dog 
alligevel bredere end den solidaritetsopfattelse vi finder hos Durkheim. Med udgangspunkt 
i Jodi Deans teoretisering definerer Juul tre eksisterende solidaritetsformer: Affektionel, 
konventionel og refleksiv solidaritet (ibid:26). 
Affektionel solidaritet bygger på en direkte relation mellem f.eks. venner eller 
familiemedlemmer (ibid). Den affektionelle solidaritet kan derfor sammenlignes med den, 
af Durkheim definerede, mekaniske solidaritet i det traditionelle samfund (ibid). 
Konventionel solidaritet bygger på afgrænsede fællesinteresser, hvor eksempelvis 
klassesolidariteten kan fremhæves som en form for konventionel solidaritet (ibid). 
Refleksiv solidaritet kan beskrives som muligheden for at solidariteten kan strække sig 
udover den nære (affektionelle) eller interessemæssigt afgrænsede (konventionelle) 
solidaritet. Juul fremlægger refleksiv solidaritet, som en solidaritet, der bygger på 
individernes frivillige interaktion og kommunikation. Fællesskabet bygger på tolerance 
overfor forskelligheder og det bliver dermed muligt at få udtrykket ”vi” til at omfatte både 
”os” og ”dem” (ibid 2004).  
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En grundlæggende forståelse hos Juul er, at mennesket har en evne til at sætte sig i andres 
sted og derfor kan afgøre om noget er moralsk rigtigt. Dette forhold er grundlæggende i 
Juul’s solidaritetsforståelse.  
Med de forskellige solidaritetstyper og moralperspektivet som udgangspunkt spænder Juul 
omkring forholdet mellem holdninger og handlinger, overskuds- og overlevelsessolidaritet 
og vertikal og horisontal solidaritetsforståelse. 
Ifølge Juul kan en bestemt handling ikke klassificeres som solidarisk, hvis ikke der er et 
solidarisk motiv bag ved handlingen: ”bestemte handlinger kan ikke klassificeres som 
solidariske i sig selv, men defineres ved de holdninger der ligger bag." (ibid:38). Dette 
hænger sammen med Juul’s forståelse af moral som et grundvilkår for solidariteten.  
Den moralske dimension gør sig også gældende i forholdet mellem vertikal/horisontal og 
overskuds/overlevelsessolidaritet. Skellet mellem overskuds- og overlevelsessolidaritet 
afgøres af, hvorvidt solidariteten er fra bemidlede til mindre bemidlede personer eller 
imellem ligeværdige (ibid). Dette kan også illustreres i skellet mellem vertikal og horisontal 
solidaritet, hvor den vertikale er ressourcestærkes solidaritet med mindre bemidlede og den 
horisontale er solidaritet mellem ligestillede, der er afhængige af eller forbundet til 
hinanden (Juul 2004). 
7.2 Inklusions- og eksklusionsmekanismer 
I forhold til de forskellige indspark fra både moderne og nyere teoretikere kan man se 
forskellige perspektiver på de forskellige solidaritetsformers inklusions- og 
eksklusionsmekanismer i fællesskaber. 
Det traditionelle arbejdsfællesskab 
I det traditionelle, præmoderne arbejdsfællesskab var sammenhængskraften stor og arbejdet 
smeltede sammen med livets andre gøremål (Hvid 2006). Fællesskabet var kendetegnet ved 
stærke sociale bånd og ved et stabilt og kontinuerligt fællesskab. Det hvilede primært på 
familiefællesskabet, som byggede på følelsesmæssige bånd men også andre vigtige 
identifikationsemner såsom etnicitet, kultur og stand (Hvid 2006). Eksklusionsmekanismen 
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i det traditionelle arbejdsfællesskab byggede derfor også på følelser, tradition og stand. 
Eksklusion og inklusion var baseret på identifikation og ensartethed. Dette betød også at 
solidaritetsrelationerne var afgrænsede og lukkede og at det i det traditionelle 
arbejdsfællesskab er vanskeligt at tage hensyn til samfundsmæssige og sociale forhold, der 
lå uden for fællesskabets egen horisont (ibid).  
Med Durkheims ord kan det traditionelle arbejdsfællesskab karakteriseres som kendetegnet 
ved en høj grad af mekanisk solidaritet.  
Det moderne og senmoderne arbejdsfællesskab 
Overgangen fra det traditionelle samfund og industrisamfundet medførte en stor 
omvæltning af arbejdet og dets organisering. Både Marx og Durkheim har, som skitseret 
tidligere, beskæftiget sig med, hvordan den øgede arbejdsdeling industrialiseringen 
medførte en øget arbejdsdeling, der påvirkede fællesskaberne og solidariteten i samfundet. 
De mente begge at det moderne samfunds arbejdsfællesskaber var mere inkluderende og i 
bedre stand til at omstille sig og indoptage samfundsmæssige hensyn end det traditionelle 
(Hvid 2006).  
I princippet kan alle i dag, der har evne og vilje til at arbejde være med i fællesskabet 
uanset race, køn og alder. At det formelt forholder sig sådan betyder dog ikke altid at det er 
sådan det reelle billede ser ud. Eksklusion på baggrund af sådanne forhold er dog illegitim 
og det sker derfor indirekte og skjult. Dette skyldes at det moderne og senmoderne samfund 
i høj grad legitimeres ud fra et legal-rationelt perspektiv, hvor det derimod i det 
traditionelle samfund var legalt at ekskludere på baggrund af traditioner, da det var 
traditionen der determinerede legitimiteten (Hvid 2006). 
Vi mener at kunne pege på, at Durkheim og Juul, udfra deres henholdsvis organiske og 
refleksive solidaritetsopfattelser, ville mene, at det moderne og senmoderne fællesskab er 
dér, det er lettest at integrere mennesker. Dette skyldes at fællesskabet i højere grad går på 
tværs af lokale, private og etniske fællesskaber. 
8. Fagbevægelsen  
I dette afsnit vil vi redegøre for fagbevægelsens udvikling og skitsere forskellige 
fagbevægelsestypologier på såvel dansk som europæisk plan. Selvom vi fokuserer på TIB 
afdeling 9, vil vi alligevel beskæftige os med større overordnede perspektiver på 
fagbevægelsen som helhed, for dermed at kunne sætte afdelingen ind i et større perspektiv. 
Afsnittet skal dermed skabe forståelse for den danske fagbevægelses historie og 
udfordringer og gøre det muligt at diskutere TIB’s strategier udfra overordnede 
betragtninger om fagbevægelsens berettigelse og rolle i samfundet.  
Først vil vi redegøre for forskellige forskeres bidrag til forståelsen af fagbevægelsens rolle i 
samfundet, dens stilling i forhold til migration samt dens mulige udviklingsforløb på et 
arbejdsmarked i forandring. Dernæst vil vi opsamlende analysere, hvordan TIB afdeling 9 
agerer i forhold til disse typologier og hvordan den ser på sig selv og sin rolle på det danske 
arbejdsmarked.  
Fagforeningstypologier 
Fagbevægelsen er i forskellige lande og til forskellig tid blevet anset som såvel økonomiske 
aktører, klassekampsorganisationer og samfundsorienterede institutioner (Hyman 2001).  
Den britiske arbejdsmarkedsforsker Richard Hyman opstiller tre overordnede måder at 
handle på for fagbevægelsen (ibid:1-2). Fagbevægelsen kan agere som: 
 
1) interesseorganisationer, der primært har en funktion på arbejdsmarkedet 
2) klassekampsorganer, som fører arbejderens kamp mod kapitalen  
3) en organisation, der søger at hæve arbejderens generelle status og levevilkår, hvilket 
inddrager hele samfundet  
 
De tre organisationstyper fokuserer på henholdsvis marked, klasse og samfund. Ifølge 
Hyman bliver deres aktiviteter dermed enten regulerende, konfliktorienterede eller 
integrerende (ibid).  
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En dansk forskergruppe fra Institut for Fremtidsforskning har også typologiseret forskellige 
mulige strategier, som fagbevægelsen kan handle ud fra i en dansk kontekst (Svendsen 
1999). Disse strategier omtales som den professionelle, den sociale og den personlige 
fagbevægelse (ibid). Den danske forskergruppes opstilling af strategier ligger sig tæt op ad 
Hymans typologisering og udstikker ligeledes tre idealtyper. Der er dog én væsentlig 
forskel i deres opstillingsskemaer. De fremstiller begge fagbevægelsen som en samfunds- 
og markedsorienteret aktør. Dér, hvor de adskiller sig, er, at Institut for Fremtidsforskning 
ikke beskæftiger sig med fagbevægelsen som en klassekamporganisation, men derimod 
opstiller en idealtype rettet mod den individuelle arbejder. Dette leder os frem til at opstille 
fire fagforeningstypologier: 
 
1) Fagbevægelsen som økonomisk interesseorganisation 
2) Fagbevægelsen som klassekamporgan 
3) Fagbevægelsen som individ-orienteret fagforening 
4) Fagbevægelsen som samfundsinstitution 
 
Det er vigtig at understrege, at de fire typologier er en idealtypisk opstilling, der angiver 
hvordan fagbevægelsen kan handle. De skal derfor ikke forstås som fastlåste størrelser, der 
udelukker hinanden, men kan godt supplere hinanden i praksis.  
Økonomisk interesseorganisation 
Fagbevægelsen er i mange lande blevet set som en økonomisk aktør, der primært skal sikre 
medlemmernes økonomiske interesser og derfor primært fokusere på markedet (Hyman 
2001).  
En vigtig strategi for den tidlige fagbevægelse var, ifølge det engelske forfatterpar Sidney 
og Beatrice Webb, også at nedsætte mængden af arbejdskraft for at skabe knaphed, der ville 
give økonomiske fordele til arbejderen, der ville kunne tage flere penge for sit arbejde 
(ibid). De peger dog på denne strategi som en ufrugtbar strategi i det lange løb, da den 
”unaturlige” knaphed på arbejdskraft vil give arbejdsgiveren et yderligere incitament til at 
hyre uorganiseret, dårligere betalt arbejdskraft. Derfor satte fagbevægelsen i stedet krav om 
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fælles regler omkring arbejdstid, løn osv. i fokus. Dette kan ifølge Webb og Webb opnås på 
tre måder: 1) Gennem gensidig forsikring, 2) Gennem kollektiv forhandling, eller 3) 
Gennem lovgivning (ibid). 
Praktisk betyder den økonomiske, markedsorienterede strategi, ifølge Institut for 
Fremtidsforskning, at fagbevægelsens fokus bliver at koncentrere sig om trygge løn- og 
ansættelsesvilkår og støtte arbejderne i at styrke deres omstillingsparathed, da markedet i 
dag er i konstant forandring og hele tiden stiller nye krav til kompetencer og effektivitet 
(Svendsen 1999). Eftersom der er meget fokus på arbejdernes konkurrencedygtighed i en 
globaliseret verden er den markedsorienterede fagbevægelses foretrukne arena derfor også 
arbejdspladsen fremfor civilsamfundet og den politiske arena (ibid).  
Klassekampsorgan  
Ifølge Hyman har fagbevægelsen været og er til stadighed et organ for at organisere og 
samle arbejderklassen i interessekonflikten mellem arbejdstager og arbejdsgiver (Hyman 
2001). Paradoksalt nok er det dog en proces hvor fagbevægelsen potentielt set også kan 
splitte klasserne ved at fokusere på fag, stilling, anciennitet, uddannelse osv. Ifølge Hyman 
er én samlet arbejderklasse ledet af den samme fagforening en utopi, idet der er 
fremherskende sociale skel mellem forskellige grupper af lønmodtagere (ibid). 
I denne sammenhæng er splittelsen imellem de ofte ufaglærte, uorganiserede polske 
arbejdere og de danske faglærte arbejdere interessant. Fagbevægelsens fokus på 
organisering og standarder er med til at få de polske arbejdere til at fremstå som en gruppe 
der står uden for fællesskabet, selvom deres status som lønarbejdere, og dermed deres 
interesser burde være sammenfaldende. 
Individ-orienteret fagforening 
Institut for Fremtidsforskning kalder den individ-orienterede fagforening for den personlige 
fagforening (Svendsen 1999). Forudsætningerne for den personlige fagforening bygger på 
idéen om, at arbejdslivet bliver omdrejningspunktet for det enkelte menneske og som 
igennem arbejdet kan forme deres identitet (ibid). 
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Den personlige fagforening vil derfor arbejde på at give arbejdet en stærk placering og være 
centrum 
for den enkeltes bestræbelser på selvrealisering.  
Aktiviteterne for den personlige fagbevægelse drejer sig først og fremmest om dialog med 
hvert enkelt 
medlem, så vedkommende er klar over sine muligheder og ønsker. Det handler om hvert 
enkelt medlems forhandling og frihed til at skabe særlige arbejdsvilkår (ibid). 
Den personlige fagbevægelse vil i højere grad få en netværksfunktion for sine medlemmer 
og det 
enkelte menneske vil blive et mål, frem for fællesskabet. For den personlige fagbevægelse 
er det medlemmernes arbejdsglæde, der står i centrum fremfor lønvilkår. Og denne skabes 
gennem konsensus frem for konflikt og gennem dialog fremfor professionalisme (ibid).  
Samfundsinstitution 
Fagbevægelsen i Danmark er på mange måder en integreret del af samfundet og en af de 
vigtigste organer i demokratiet. De repræsenterer arbejderne overfor staten, arbejdsgiverne 
og resten af samfundet. Dette hænger sammen med at integrationen i samfundet er opstået 
som et alternativ til den samfundsomstyrtende tilgang, der ligger i klassekampsperspektivet 
(Hyman 2001). Socialdemokrater er i Vesteuropa, historisk set, blevet mere tilbøjelige til at 
opretholde social orden for at beskytte arbejdere og sørge for stabilitet og rettigheder i 
stedet for at vælge en konfliktorienteret strategi (ibid). Dermed har fagbevægelsen ændret 
sig til en mere konsensussøgende størrelse. 
Institut for Fremtidsforskning pointerer, at denne type fagbevægelse arbejder for at præge 
de overordnede samfundstendenser, uden kun at fokusere på arbejdsforhold. Det betyder 
også at denne type fagbevægelse har en rolle på den politiske dagsorden, da den også 
arbejder for at skabe bedre vilkår for arbejderne i deres private liv (Svendsen 1999). Her 
bliver integration også et interessant element eftersom det ikke kun er integration på 
arbejdsmarkedet, men integration i hele samfundet, der bliver genstand for den bredere 
samfundsorienterede fagbevægelse. 
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Fagbevægelsens udviklingstræk 
I dette afsnit ønsker vi kort at sætte den danske fagbevægelse fra dens udgangspunkt til 
dens nuværende status ind i de ovennævnte typologier for at skabe forståelse for den 
danske fagbevægelses historie.  
 
Fagbevægelsen opstod i Danmark som et modsvar mod kapitalismens vareliggørelse af 
arbejderen (Due 1993). I den gryende kapitalisme var reguleringen af arbejdet i 
arbejdsgivernes hænder, hvilket ansporede arbejderne til at samle sig i kravet om bedre 
arbejdsforhold. I fagbevægelsens første år i anden halvdel af 1800-tallet var de faglige 
organisationer relativt små og førte en konfliktorienteret strategi for at opnå bedre 
rettigheder (Due 1999). Denne decentrale strategi, ført af små faglige organisationer, var 
effektiv imod de endnu ikke organiserede arbejdsgivere, som først i 1886 organiserede sig i 
Dansk Arbejdsgiverforening (Due 1993). Organiseringen gjorde det muligt for 
arbejdsgiverne at anvende lockouter som strategisk modsvar mod fagbevægelsens strejker 
(Due 1999). Et øget pres fra arbejdsgiverne førte til, at de decentralt organiserede 
fagforbund i 1898 organiserede sig i De Samvirkende Fagforbund, senere LO. Arbejdere og 
arbejdsgivere endte i 1899 i storkonflikt, som førte til indgåelsen af Septemberforliget, der 
sikrede arbejdsgiverne retten til at lede og fordele arbejdet og sikrede arbejderne retten til 
organisering og arbejdsnedlæggelse; også betegnet som konfliktretten (Due 1993). Denne 
institutionalisering af konflikter på arbejdsmarkedet førte til et centraliseret aftalesystem 
hvor arbejdsmarkedets parter centralt aftalte retningslinier for arbejdet, hvilket til stadighed 
er den model, det danske arbejdsmarked bygger på (ibid). 
 
Den danske fagbevægelse kan i sit udgangspunkt anslås at have haft en konfliktorienteret 
tilgang, der bundede i en forståelse af stærkt modstridende klasseinteresser, ud fra den 
konkrete erfaring at arbejdsgiverne som udgangspunkt ikke tog hensyn til arbejderens 
ønsker. Hermed kan vi spore en relativt stærk klassebevidsthed. Institutionaliseringen af 
klassekampen gennem anerkendelsen af og etableringen af én central arbejderorganisation 
LO samt Dansk Arbejdsgiverforening er altså et resultat af klassebevidsthed og en stærkt 
konfliktorienteret faglig strategi. Denne strategi ledte som sagt til Septemberforliget som 
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ændrede fagbevægelsens rolle til at varetage arbejdernes interesser i det eksisterende 
kapitalistiske samfund. Dermed blev fagbevægelsen til en økonomisk orienteret 
interesseorganisation på arbejdsmarkedet, men med institutionaliseringen og en øget 
vægtning af  uddannelse, sygesikring og forsikring udviklede fagbevægelsen sig ligeledes 
til en institution der påvirker hele samfundet (Hvid 2006).  
Et interessant skift fra fagbevægelsens start til nu, er et stagnerende konfliktniveau. 
Nedgraderingen af konfliktperspektivet er dog ikke et totalt skift i fagbevægelsens fokus på 
klassebevidshed. Fagbevægelsen bevæger sig med den ovenfor beskrevne udvikling imod 
at påvirke en større del af samfundet end direkte arbejdsrelaterede sager. Dette fjerner altså 
ikke klasseperspektivet, men reducerer konfliktniveauet. 
Den stigende individualisering i samfundet har i dag også haft betydning for 
fagbevægelsen. Flere fagforbund har haft faldende medlemstal gennem det sidste årti og 
ofte får individualiseringen skylden (Due 2001). Dette har resulteret i, at flere fagforeninger 
fokuserer mere på det enkelte medlems ønsker, ligesom der på det seneste er blevet kørt 
flere enkeltsager i fagforeningsregi (Due 2006).  
Fagbevægelsen og migration 
Inden vi vil indsnævre os til at diskutere TIB i forhold til fagbevægelsestypolgierne, vil vi 
med udgangspunkt i den belgiske arbejdsmarkedsforsker Albert Martens diskutere 
fagbevægelsens handlerum i forhold til rejsende arbejdere. 
Spørgsmålet om rejsende arbejdstagere stiller nye udfordringer for fagforeningerne. Da 
arbejdsmarkedet tidligere har været lettere at afgrænse nationalt, har fagbevægelsens 
procedurer og arbejdsmetoder også fundet sig til rette i de politiske systemer, der 
kendetegner deres pågældende lande. Efter at de europæiske arbejdsmarkeder er blevet 
åbnet, er det blevet sværere at afgrænse det nationale arbejdsmarked og dermed også 
sværere at følge de procedurer, fagbevægelsen tidligere har anvendt.  
Martens peger på fire overordnede strategier, som fagbevægelsen kan handle udfra i 
forhold til migrantarbejdere. Specielt to strategier har været bærende for de nationale 
fagbevægelser i Europa i forhold til migrantarbejdere de sidste 100 år (Martens i Wrench 
1999). 
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Den første strategi er at mindske udbuddet af arbejdskraft, som også Webb og Webb taler 
om, som en af fagbevægelsens virkemidler som økonomisk aktør (Hyman 2001; Martens i 
Wrench 1999). Strategien er dog anderledes i sin praktiske udformning afhængig af, om 
den forsøger at afskære en national eller international arbejdsstyrke fra et bestemt område. I 
den nationale kontekst er det en høj organiseringsgrad, der muliggør, at man kan holde 
uønskede grupper væk fra et bestemt arbejde. Anvendes strategien overfor en international 
arbejdsstyrke er migrationslovgivning ligeledes et værktøj. Dette kan eksempelvis ses i 
LO’s indflydelse på Østaftalens udformning (Lubanski 2004). Denne strategi har en høj 
grad af eksklusion forbundet med sig, eftersom man ikke ønsker at udvide det nationale 
arbejdsfællesskab, da det kan presse de opnåede standarder.   
Den anden strategi, Martens peger på i forhold til udenlandsk arbejdskraft, er at kræve lige 
rettigheder og vilkår for alle arbejdere. Hvis der først er en ny gruppe på arbejdsmarkedet, 
må fagbevægelsen for at opretholde standarderne sørge for, at denne gruppe bliver 
inkluderet i disse. 
Det kan skabe problemer at skifte mellem disse to strategier. Når eksempelvis den polske 
arbejder først er blevet artikuleret som skræmmebillede, men eksklusionsstrategien ikke 
slår til, kan det være svært for den oprindelige gruppe af arbejdere at byde dem velkomne i 
et fagligt fællesskab (Martens i Wrench 1999). Da strategien om at kræve lige rettigheder 
for alle, som oftest først kommer i spil, efter at eksklusionsstrategien fejler, kan det føles 
som et nederlag at ty til inklusion. Ifølge Martens er accept af udlændinge en af de vigtigste 
faktorer for at håndtere en tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft (Martens i Wrench 
1999). 
De to ovenstående strategier gør sig gældende i forbindelse med en ny strøm af arbejdskraft 
og må derfor siges at være interessant i forhold til østeuropæiske arbejderes indtog på det 
danske arbejdsmarked.  
Det er dog ifølge Martens ikke nok at kræve lige rettigheder for arbejderne, da det ikke 
nødvendigvis siger noget om integrationen af de nye arbejdere. Det vil i mange tilfælde 
stadig være de traditionelle medlemmer af fagbevægelsen, i byggebranchens tilfælde den 
etnisk danske, mandlige arbejder, der står bedst i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet 
(ibid). Ifølge Martens kan antallet af mindre bemidlede grupper, bl.a. kvinder og 
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indvandrere, indenfor et fag give et billede af fagbevægelsens succes på et område. At der 
vil forekomme denne lagdeling af arbejdere inden for et fag, selv når de formelle 
rettigheder er lige for alle, gør at fagbevægelsen også må kræve lige behandling og ikke 
blot lige rettigheder for alle (ibid). Dette problem opstod blandt andet med gæstearbejderne 
i 60’erne og 70’erne, og vi kan i dag se tendenser til samme udvikling i forhold til 
østeuropæiske arbejdere. Derfor bliver en tredje strategi at kræve lige muligheder, og lige 
behandling af arbejdere.  
I forbindelse med større fokus på migrationsproblemer for fagbevægelsen i Europa viser 
Martens, at strategien omkring eksklusion i højere grad er blevet afløst af krav om lige 
rettigheder og lige behandling (ibid).  
Endvidere peger Martens på, at fagbevægelsen også i højere grad er begyndt at fokusere på 
sociale spørgsmål og internationalt samarbejde i forbindelse med dens arbejde, hvilket er en 
fjerde strategi for at matche problemer med migration i en globaliseret verden (ibid). 
8.1 TIB’s selvforståelse  
Vi ønsker nu at diskutere hvordan TIB afdeling 9 positionerer sig i forhold til typologierne 
og de opstillede strategier for migration. Dette vil vi gøre med henblik på at undersøge 
deres selvforståelse som fagforening. Denne vil vi analysere udfra deres overordnede mål 
og visioner, der kommer til udtryk i deres principprogram (Internetadresse 8) samt ud fra 
deres meningstilkendegivelser fra interview og konferencer. 
TIB og fagbevægelsestypologierne 
Det umiddelbare billede man får, er at TIB afdeling 9 koncentrerer sig om økonomiske 
spørgsmål såsom lønvilkår, pensions- og ansættelsesforhold.  
Vores halvanden times interview med Claus von Elling og Robert Olejnik kredsede om 
lønspørgsmål forbundet med polske arbejdstagere i Danmark (von Elling 2007; Olejnik 
2007) - både polakkernes lønsatser, men især hvordan de TIB-medlemmernes lønniveau. 
Her ser vi altså, at de vægter deres rolle som økonomisk aktør meget højt, hvor deres 
arbejde især kommer til at centrere sig om regulering af løn- og ansættelsesforhold.  
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Claus von Elling vægter også pladsbesøgene og det at køre faglige sager højt, ligesom det 
udgør hovedparten af hans arbejde (von Elling 2007). Det er altså arbejdspladsen, der er 
den foretrukne arena for det faglige arbejde, hvilket også er kendetegnet for den økonomisk 
orienterede fagbevægelse.  
Trækkene fra denne fagbevægelsestypolgi er også meget fremtrædende i TIB’s 
principprogram, der er den mest eksplicit politiske skrivelse, der er at finde på deres 
hjemmeside. Her er den overordnede mission at: ”TIB skal arbejde for, at medlemmerne får 
de bedst mulige arbejdsforhold, tryghedsbestemmelser og pension. TIB skal sikre 
medlemmerne gennem aftaler både fagligt og politisk. Den organisatoriske vision er blandt 
andet at styrke det kollektive fællesskab og at udvikle overenskomster og lønsystemer, som 
er i overensstemmelse med den nutidige arbejdsorganisering og hverdagen hos 
medlemmerne.” (Internetadresse 2). 
 
En anden ting, der har en fremtrædende plads i interviewet, er TIB’s forståelse af sig selv 
som en fagforening rodfæstet i en mere end 100 år lang historie. Selvom der er store 
udfordringer forbundet med at få indlemmet de polske kollegaer i fagforeningen og dermed 
sikre standarderne, ændrer det ikke på den praksis, fagforeningen har i forhold til at sikre 
arbejdsvilkår. Det er stadig konfliktretten, der tages i brug i kampen mod brugen af 
uorganiseret arbejdskraft: ”...det jo i princippet det man har gjort i Danmark igennem de 
sidste 100 år, fordi det gør vi jo også med danske firmaer som ikke vil lave overenskomst, 
det er fuldstændig det samme […] og det er jo sådan set de muligheder vi har for pression” 
(von Elling 2007:10). Altså har synet på måden at håndtere kampen for bedre vilkår ikke 
ændret sig. Hvis fagforeningen skal ændre sin mere end 100-årige praksis med at nedlægge 
og blokere arbejdet når løn- og arbejdsvilkår ikke overholdes, kræver det ifølge Claus, at 
denne dømmes ulovligt: ”…indtil videre så agerer vi som vi har gjort i Danmark de sidste 
hundrede år og det bliver vi ved med indtil vi får en dom imod os.” (von Elling:11). Derfor 
kan man spore historisk rodfæstede forståelser, der udmønter sig i TIB afdeling 9’s 
praktiske arbejde, hvilket kan drage tankerne henimod den mere klasseorienterede 
fagforeningstypologi. Her bliver der taget midler i brug, hvor fagforeningen søger samlet at 
stille sig op imod arbejdsgiverne for at sikre deres tilkæmpede rettigheder. Claus fortæller 
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også, at de har benyttet sig af blokader mange gange i forbindelse med deres arbejde: ”Og 
det vil sige hvis ikke firmaet laver en overenskomst så kan vi jo blokere dem og 
sympatikonflikte dem… Det har vi faktisk gjort rigtig mange gange” (ibid:9). Her er TIB 
konfliktorienterede i forsøget på at regulere lønforholdene på det danske arbejdsmarked.  
 
TIB udviser samtidigt en mere direkte samfundsrettet approach, da de ser sig selv som en 
vigtig brik i et større samfundsperspektiv. Claus pointerer, at de ikke bare sikrer arbejderne 
ordnede vilkår ved at lave overenskomster og andet fagligt arbejde, men også er ansvarlige 
for, at byggebranchen som helhed hænger sammen ved at opretholde konkurrenceniveauet 
omkring priser på løn blandt de danske virksomheder (ibid:12). 
I TIB’s principprogram er der i det hele taget mange punkter under deres politiske visioner, 
der er kendetegnende ved den samfundsrettede fagforeningstypologi:  
• ”Forbundet skal påvirke den politiske udvikling, så grundlæggende værdier som 
demokrati, social retfærdighed og respekt for det enkelte menneskes ret til tryghed 
sikres.”  
• ”Gennem arbejdsmarkeds- og uddannelsesreformer at skabe et rummeligt 
arbejdsmarked med plads til alle. Heri indgår etnisk ligestilling.”  
• ”Skabe social tryghed for alle medlemmer gennem arbejdsløshedsforsikring, kollektive 
forsikringsordninger og andre sociale ordninger, der giver tryghed, også for dem der i 
perioder ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.” 
(Internetadresse 8) 
 
Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, i hvilken grad TIB afdeling 9 arbejder henimod 
disse overordnede visioner i deres praktiske arbejde. Under interviewet snakker både Claus 
von Elling og Robert Olejnik om vigtigheden af videreuddannelse, sprogundervisning og 
sociale netværk for polakkerne, men de nævner ikke nogle konkrete tiltag de har gjort på 
området (von Elling; Olejnik 2007). I stedet understreger de at staten, myndighederne og 
arbejdsgiverne ikke har formået at tilbyde polakkerne det, de har behov for. Claus von 
Elling understreger, at det blandt andet er et ressourcespørgsmål ”…vi vil aldrig 
nogensinde have ressourcer nok til at servicere folk på den måde, aldrig nogensinde” (von 
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Elling 2007:34). Der ligger ligeledes en holdning hos TIB om, at integrationsspørgsmålet i 
høj grad ligger hos staten og hos arbejdsgiverne (FAOS-konference 2007; CLR-konference 
2007).  
En måde, hvorpå de imødekommer polakkernes behov for netværk, er igennem faglige 
klubber, hvor de kan skabe et samlingspunkt for polakkerne. Klubberne tilbyder også de 
danske svende en faglig ballast til at møde polakkerne på pladserne: ”Derfor bruger vi 
mange ressourcer på i danske firmaer at lave klubber, og få klubberne strikket sammen på 
sådan en måde at tillidsmanden i klubben kan hjælpe svendene i firmaerne med at få målt 
op og lave […] det basale fagforeningsarbejde, det bliver så klubbens vigtigste opgave 
stort set, sådan at vi kan, vi kan bakke op omkring klubberne…” (von Elling 2007:35). Igen 
er det arbejdspladsen der bliver arenaen, hvorudfra de søger at integrere polakkerne, 
hvorimod den større samfundsmæssige integration ligger udenfor deres arbejdsfelt. 
Sekretariatschefen fra BAT, Gunde Odgaard, understreger også, at det er fagforeningens 
hovedmål. Han siger, at fagforeningens politiske strategi må være at holde politikerne og 
myndighederne til ilden og fastholde dem på deres ansvar, men at det vigtigste arbejde er 
det traditionelle, faglige arbejde (Odgaard i Pedersen 2005). 
TIB og migration 
I TIB’s principrogram kan man læse om deres globale visioner, at de er imod øget 
unionsdannelse i EU-regi. De ønsker ”at modvirke fælles overenskomster og i stedet søge 
en fælles strategi med respekt for det enkelte lands faglige aftaler og traditioner” 
(Internetadresse 8). Dette påvirker også deres strategier med henblik på at håndtere 
migration i forbindelse med Østudvidelsen, eftersom deres ønske om at opretholde det 
nationale arbejdsmarked med nationale standarder bliver sat under pres med arbejdets fri 
bevægelighed.  
De lægger samtidig vægt på, at det europæiske og internationale samarbejde mellem de 
enkelte lande skal styrkes og udvides, blandt andet ved at ”medvirke aktivt til dannelsen af 
én internationale for bygnings- og træarbejdere” (ibid). Derfor er TIB også i deres 
udgangspunkt åbne over for de polske migranter, og deres udtalte holdning til udenlandsk 
arbejdskraft i Danmark kan kortes ned til kravet om lige vilkår. Siden Østudvidelsen for 
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alvor kom på tale helt tilbage i 2002, har det lydt fra TIB’s side, at de vil hilse polakkerne 
velkomne, hvis bare de vil arbejde til samme løn som de danske arbejdere. Som Jens 
Borking, der er næstformand i TIB afdeling 9, siger: ”Vi har intet imod polske kolleger, 
men de skal arbejde på vilkår, der ligner vores egne” (Borking i Ipsen 2004:1). 
Det er også stadig det, der er TIB’s mærkesag i forhold til polske arbejdsmigranter, og det 
som der gang på gang blev fremført til de to konferencer, vi har deltaget i. Den mest 
synlige strategi bliver altså for byggeriets fagforeninger at sørge for, at dem, der er her, er 
her lovligt og under ordnede forhold: ”De skal have nogle ordentlige løn- og 
arbejdsforhold, og det, der har været det bærende element for os hele tiden, har været lige 
vilkår. For os kan bygningsarbejdere hedde Muhammed. Vi er sådan set ligeglade, fordi 
vores overenskomster de er tonedøve og de er farveblinde. De skal bare gælde for alle. 
Punktum.” (Odgaard 2007:2). Hermed slåes det fast, at BAT-kartellet og dets 
medlemsorganisationer ikke anser det for at være et problem, at der er arbejdstagere fra 
andre lande, så længe de er dækket af gældende overenskomster. 
Det virker derfor umiddelbart som, at de fra dag ét har haft et inkluderende udgangspunkt 
og ikke har søgt først at bruge en ekskluderende strategi for at begrænse udbuddet, som 
Martens ellers pointerer er den typiske reaktion, når man søger at opretholde egne nationale 
standarder.  
Dette er dog en simpel konklusion at drage. Selvom TIB ikke direkte har meldt ud, at de vil 
søge at holde udbuddet af arbejdskraft nede, har de i debatten omkring Østudvidelsen 
udtrykt stor bekymring for, om polakkerne ville virke som løntrykkere (Pedersen 2005). 
TIB har ligeledes brugt konfliktretten til at lave en lang række blokader og strejker mod 
brug af underbetalt polsk arbejdskraft. Et rekordantal, som Robert Olejnik kalder det 
(Olejnik 2007:9).  
Martens fremlægger, at netop blokader og strejker kan bruges som værktøj til at holde 
uønskede grupper væk fra et bestemt arbejde og dermed virke som eksklusionsmekanisme. 
Selvom TIB’s blokader retter sig mod arbejdsgiverne og ikke polakkerne, så kan det stadig 
virke som en meget ekskluderende approach.  
Østaftalen er ligeledes et værktøj, der kan være med til at begrænse indrejsen til Danmark 
fra de østeuropæiske lande. Den har også virket, hvis man sammenligner med England, 
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Norge og Irland, som alle har haft langt færre restriktioner end i Danmark og dermed har 
oplevet en langt større tilkomst af specielt polakker (FAOS-konference 2007). Så selvom 
BAT-kartellets medlemsorganisationer og dermed også TIB afdeling 9 hele tiden har sagt at 
polakker er velkomne, så har de i deres handlen samtidigt udvist en eksklusionsstrategi.  
Gunde Odgaard fra BAT anerkender også, at deres strategier ikke altid virker positive på 
polakkerne og fortæller, at det har bevirket, at nogle polakker er blevet vrede og frustrerede 
over fagbevægelsens udmeldinger: ”… mange af dem bliver meget overraskede over, at de 
bliver blokeret, at der kan blive indledt sympatikonflikter, og at vi kan finde på at skrive i 
avisen, at de er nogle ”knallerter”. Det bliver de selvfølgelig forbandede over – det er 
klart, men det er en del af den virkelighed i Danmark som vi har valgt – qua vores 
arbejdsmarkedsmodel, og som vi jo med næb og klør forsøger at beskytte – af meget gode 
grunde” (Odgaard i Pedersen 2005:32). Han siger dog i samme åndedrag, at det ikke kan 
være anderledes, og at det er et spørgsmål om, at polakkerne må acceptere dette, for at 
kunne være med i fællesskabet, da fagforeningernes hovedformål er at beskytte den danske 
model.  
Martens påpeger, at det kan være problematisk at bruge den ekskluderede strategi sammen 
med den inkluderende. Når de polske arbejdere konstrueres som et skræmmebillede men 
samtidig bydes velkommen, kan det være svært efterfølgende at inkludere dem i det faglige 
fællesskab. Det kan også skabe problemer i forhold til TIB’s danske medlemmer, da det 
skaber en signalforvirring. For at polakkerne kan blive en reel del af det faglige fællesskab 
på arbejdspladsen, kræver det en accept af og respekt for polakkerne blandt deres danske 
kollegaer, som kan være svær at skabe rum for, hvis de danske arbejdere samtidig er bange 
for polakkerne. 
I forhold til Hymans beskrivelse af den konfliktorienterede klassekampstypologi, så kan 
klassebevidstheden også være med til at splitte arbejderklassen, hvis der fokuseres på fag, 
etnicitet og uddannelse. Polakkerne har ofte i en dansk optik dårligere uddannelse end de 
danske bygningsarbejdere og mange er også ufaglærte. Dette giver også incitament til de 
danske virksomheder til at lønne polakkerne lavere og derfor kommer de polske arbejdere 
til at fremstå som en gruppe, der står uden for, selvom deres status som lønarbejdere i et 
klasseperspektiv er den samme som danskernes. 
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Martens taler i den forbindelse om at kravet om lige vilkår – altså formelle rettigheder - 
ikke er inkluderede nok i sig selv. Denne strategi bliver nødt til at spille sammen med 
kravet om lige behandling – altså reelle rettigheder. Det er nemlig de traditionelle 
medlemmer af fagbevægelsen, i byggebranchens tilfælde den danske, uddannede arbejder, 
der står bedst i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet. Derfor må fagforeningerne 
ifølge Martens også arbejde for en større inklusion af polakkerne i hele samfundet for at 
skabe reel ligebehandling. At det kan udvikle sig i en forkert retning er også noget både 
Claus von Elling og Robert Olejnik udtrykker bekymring for. Altså at de ikke er sikre på at 
de formår at være med til at skabe reel lighed. Robert fortalte til CLR-konferencen at han 
forudser samme scenarium som med de tyrkiske gæstearbejdere, der kom til Danmark i 
slutningen af 60’erne (Olejnik til CLR-konference 2007). Polakkerne har store 
sprogvanskeligheder, de er ikke med i A-kassen, de har ikke et dansk netværk, men holder 
sig for sig selv. Derfor mener Robert, at Danmark er på vej til at få en stor marginaliseret 
gruppe, der aldrig kan blive integreret i samfundet (ibid). Claus deler denne forudanelse og 
udviser bekymring for, at der ikke er nogen der tager hånd om integrationen af polakkerne i 
et større samfundsperspektiv: ”…at få dem integreret osv. i samfundet, det bliver en 
kæmpe, kæmpe opgave og der er p.t. ikke nogen der tager hånd om den...” (von Elling 
2007:3). Man kan sige, at TIB afdeling 9 ikke stiller sig særligt positive overfor denne 
opgave, men de har alligevel haft fokus på det indenfor de sidste par år. Dette er sket ved 
blandt andet at ansætte Robert Olejnik, der taler polsk og laver en række arrangementer, for 
at sætte fokus på problemerne forbundet med at polakkerne ikke bliver behandlet lige. 
Deres fokus på internationalt samarbejde er også meget udtalt i principprogrammet. Dette 
er også interessant i forhold til deres migrationsstrategier, da de gennem samarbejde med 
arbejderbevægelserne i andre lande ønsker at ”øge indsatsen for social tryghed, fuld 
beskæftigelse og ordentlige vilkår” (Intenetadresse 8) i de pågældende lande. Dette kan ses 
som en form for eksklusionsmekanisme, der kan mindske antallet af migranter, da de 
gennem støtte til andre nationale fagbevægelser kan hjælpe til at lønincitament til at 
immigrere til Danmark ikke vil være så stort.  
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Opsamling 
Opsamlende kan man sige, at TIB afdeling 9’s selvforståelse ligger mest op af den første 
fagforeningstypologi. Det er rollen som økonomisk interesseorganisation, hvis primære 
arbejdsopgave er at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold og hvis praktiske arbejde er 
centreret omkring arbejdspladsen. Det betyder ikke, at man entydigt kan kategorisere TIB 
som økonomisk interesseorganisation. Der er også tendenser at spore fra den 
klasseorienterede typologi, da TIB afdeling 9 retfærdiggør sig selv udfra deres 
grundlæggende ret til at opponere mod arbejdsgiverne. I forhold til den mere 
samfundsorienterede typologi ser TIB afdeling 9 sig selv som en vigtig brik i samfundet. 
De er ligeledes opmærksomme på, at der i forhold til polakkerne melder sig en lang række 
spørgsmål, der rækker sig ud over arbejdsmarkedet. De er dog ikke helt afklarede med, 
hvordan de skal håndtere disse spørgsmål.  
Men det er altså rollen som den regulerende aktør, der opretholder arbejdernes lønniveau 
der dominerer TIB’s selvforståelse. Dette medfører at deres solidaritetsforståelse i høj grad 
også retter sig mod arbejdspladsen. 
Claus von Elling udtrykker hans idé om, hvad det faglige fællesskab grundlæggende 
handler om: ” ...man kan jo være med til at bevare et niveau ved at melde sig ind i 
fællesskabet i de forskellige organisationer ik’, men man kan også være med til at 
konkurrere i en nedadgående spiral, ligesom man har gjort i England og Tyskland.” (von 
Ellling 2007:4). Indstillingen er hårdt trukket op; enten er du med i fællesskabet eller også 
er du med til at sænke standarderne. Han fortsætter senere med at slå fast at medlemskab af 
fagforeningen definerer om man er kollega eller konkurrent: ”tilbyd dem at blive medlem af 
fagforeningen så i finder ud af om det er kollegaer eller det er konkurrenter i går sammen 
med” (ibid:13). 
Man ser altså, at der er et klart skel mellem, hvem der er dækket af solidariteten og hvem 
der står udenfor. Hvis man ikke er organiseret i en fagforening, er man en konkurrent. I TIB 
afdeling 9 handler det om at solidariteten skal være horisontal – altså at solidariteten skal 
være mellem ligestillede. I Claus’ er man først ligestillet, hvis man melder sig ind. Man kan 
i TIB’s selvforståelse spore karakteristika fra den konventionelle solidaritetsopfattelse, hvor 
man er solidarisk i et fællesskab bygget på sammenfaldende interesser. 
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I forbindelse med TIB’s internationale solidaritetsopfattelse er det interessant at se deres 
fokus på nærhjælps-solidaritet. Det handler om at hjælpe udadrettet og skabe bedre vilkår i 
andre nationalstater. Dette kan ses som en form for overskudssolidaritet, hvor man har 
overskud til at hjælpe andre, der ikke har lige så højt lønniveau. Det kan dog også ses som 
en overlevelsesstrategi, idet at man på denne måde kan forhindre tilkomsten af 
løntrykkende arbejdskraft til Danmark. I TIB’s internationale solidaritetsforståelse ligger 
der implicit at det er usolidarisk mod de danske arbejdere og den danske reguleringsmodel, 
at åbne grænserne mellem arbejdsmarkederne, da dette vil være fordelagtigt for 
arbejdsgiverne og presse de tilkæmpede løn- og ansættelsesforhold nedad.  
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9. TIB på polsk 
I dette analytiske afsnit vil vi udfolde, hvordan TIB har måttet genopfinde sin egen rolle og 
strategiske handlen som følge af de polske arbejderes indtog på det danske arbejdsmarked. 
Vi vil diskutere de arbejdsmarkedsmæssige forhold, der har indfundet sig som følge heraf, 
ligesom vi vil vise, hvordan disse forhold betinger TIB’s bestræbelser på at organisere den 
østeuropæiske arbejdskraft. Vi vil analysere, hvordan TIB på forskellig vis italesætter 
denne vandrende arbejdskraft og i denne proces konstruerer særlige verdensbilleder. På 
baggrund af disse forståelser af polakkerne vil vi præsentere TIB’s praktiske arbejde for at 
inkludere de polske arbejdere.  
9.1 Det faglige handlerum   
I dette afsnit vil vi yderligere konkretisere vores problemstilling og afdække det felt, som 
TIB arbejder inden for. Vi vil sætte fokus på TIB og BAT’s udlægning af udfordringens 
indhold og kvantitative omfang samt de barrierer, der i TIB’s udlægning står i vejen for det 
faglige arbejde 
Udfordringens omfang 
Det er svært at sætte præcist tal på, hvor mange østeuropæiske arbejdere, der er i Danmark. 
Dette kommer sig af, at man kan komme til Danmark at arbejde på flere forskellige måder 
og at det langt fra er alle, der bliver registreret.  
Man kan opdele de forskellige former for arbejdskraftvandringer i tre hovedgrupper 
(Lubanski 2004): 
• Almindelig ansættelse (individuel arbejdstager) 
• Udstationering (medarbejdere i forbindelse med licitationer og tjenesteydelser) 
• Etablering som selvstændig (oprettelse af eget firma) 
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Østaftalen berører kun de individuelle arbejdstageres bevægelsesfrihed, hvorimod 
virksomheder og selvstændige frit kan bevæge sig og kun skal følge dansk lov, men ikke 
danske overenskomster.  
Derfor er det væsentligt at være opmærksom på de to sidstnævnte former for migration. 
Eftersom der er etableret en overgangsaftale for de individuelle arbejdstageres 
bevægelsesfrihed, er interessen for at finde andre veje ind på det danske arbejdsmarked stor 
(Lubanski 2004). 
Derfor er der mange der opretter et udenlandsk firma i Danmark, idet arbejderne ikke 
behøver en arbejdstilladelse. Virksomhederne skal følge dansk lov, herunder 
arbejdsmiljølovgivningen, men idet lønforhold i Danmark fastsættes i overenskomster, er 
udstationerede virksomheder ikke lovbundne til at udbetale en bestemt løn til arbejderne 
(Internetadresse 6). 
En del polske arbejdstagere benytter sig af muligheden for at komme til Danmark som 
selvstændige erhvervsdrivende og bruge dette som dække for at arbejde som individuel 
arbejdstager. Denne slags arbejde som "skinselvstændig" er en attraktiv måde at undgå 
både de lovgivende og kollektivt forhandlede regler vedrørende løn, pension og arbejdstid 
(Lubanski 2004).  
Det er et stort problem og forbundet med stor frustration hos TIB, at der er en gruppe, der 
kommer til Danmark, som arbejder uden for overenskomst, men som det er svært at 
håndtere. TIB afdeling 9 skelner dog ikke i deres arbejde mellem, hvilken slags 
migrationsform det er. Udstationerede virksomheder kan godt udsættes for strejke, blokade 
eller sympatikonflikt i henhold til generel praksis i forbindelse med tegning af 
overenskomst for virksomheder, der opererer i Danmark (Internetadresse 7) og det er 
ulovligt at være ”skinselvstændig”. Derfor kører TIB også kontrol og sager mod begge 
migranttyper, men har svært ved at gøre noget egentligt ved det, da det tit er SKAT og 
politi, der har kompetencerne til at gøre noget ved det. 
 
Antallet af både udstationerede og selvstændige er forbundet med stor uklarhed, da der ikke 
føres kontrol med antallet. ”Det er svært for os at skelne mellem […] udstationerede, fordi 
dem er der jo ikke nogen kontrol med af nogen slags overhovedet. De bliver ikke registreret 
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nogen steder overhovedet og så dem der er her som arbejdstagere legalt og så dem der er 
her som sort, eller illegale det, det er jo skidesvært at skille ad.” (von Elling 2007:1). 
Det eneste, man kan have sikre tal på, er derfor dem, der kommer til Danmark som 
individuelle arbejdstagere da det kræver arbejdstilladelse. Dette tal er steget stødt siden maj 
2004, hvor det danske arbejdsmarked blev åbnet. I 2006 blev der givet omkring 11.000 
arbejdstilladelser til østeuropæere og i de første fire måneder af 2007 er der blevet givet 
6000. Dette tyder på en mulig tredobling i forhold til 2005, hvor der blev givet 5000 
arbejdstilladelser (FAOS-konference 2007). Der foreligger dog ikke noget materiale fra 
Danmark om, hvor længe disse individuelle arbejdstagere bliver i landet og tallene for, 
hvilket erhverv de er tilknyttet er også forbundet med usikkerhed. Gunde Odgaard, der er 
sekretariatsleder i BAT, skyder dog på at der p.t. er et sted mellem 8000 og 15000 
individuelle arbejdstagere i Danmark, der er tilknyttet byggebranchen (Odgaard 2007).     
TIB afdeling 9 har omkring firs østeuropæiske medlemmer, hvoraf hovedparten er polakker 
(von Elling 2007:1). Den samlede danske byggebranches fagforeninger organiserer 
omkring 600-800 østeuropæere (Odgaard 2007). Disse tal skal ses i forhold til, at der er et 
væsentligt større organiseringspotentiale, idet der kun er organiseret et pænt stykke under ti 
procent. Det er som sagt mere end tre år siden Østudvidelsen trådte i kraft, så i lyset af det, 
er det kun en meget lille del, som byggefagenes fagforeninger har formået at organisere 
indtil nu. 
Byggefagenes ambitioner 
Den kvantitative stigning er også et område, der er begyndt at optage fagforeningerne 
meget. BAT’s mål er, at der indenfor et år skal være organiseret mindst 3000 fra de nye, 
østeuropæiske lande i BAT’s medlemsfagforeninger (Odgaard 2007).  
Det har været en lang proces at få skabt et konkret billede af, hvordan situationen ser ud, og 
hvor stort et omfang konsekvenserne af Østudvidelsen har haft. Dette er endnu ikke 
afdækket til fulde, men fagforeningerne er nået til den erkendelse, at udenlandsk 
arbejdskraft er kommet for at blive samt at de må arbejde aktivt på at tilpasse sig det nye 
system fremfor at søge at mindske migrationen til Danmark (von Elling 2007; Johansen 
2007; Odgaard 2007). 
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Som sekretariatschefen fra BAT, Gunde Odgaard, siger det, så er det nødvendigt at 
fagbevægelsen formår at tilpasse sig det åbne arbejdsmarked: ”Darwin han sagde engang, 
at den der overlever, det er ikke den stærkeste – det er heller ikke den klogeste – det er den 
der er bedst til at tilpasse sig forandringer. Så hvis vi i fagforeningen skal... skal... skal tage 
hånd om den her udfordring vi tager os af i dag, så synes jeg vi er nødt til at tilpasse os det 
arbejdsmarked, som er det vi står i i dag.” (Odgaard 2007:1). Det er således vigtigt, at 
fagbevægelsens medlemsskare er dækkende for befolkningssammensætningen for at 
opretholde den danske model: ”Men den danske model kan jo kun eksistere, hvis vi er 
dækkende… Og vi kan jo ikke have nogle hjørner, der ikke er dækket. Vi kan jo ikke have x 
antal tusinde bygningsarbejdere, som vi ikke interesserer os for, fordi de tilfældigvis 
kommer fra Polen eller Tyskland eller Sverige eller hvor de nu end kommer fra.” (ibid:2). 
Derfor er det vigtigt at få polakkerne organiseret, da fagbevægelsens position vil blive 
svækket, hvis ikke den er dækkende. Det er også lettere at kunne tale med vægt overfor 
politikere og myndigheder, hvis man kan vise, at man taler på vegne af hele befolkningen. 
Det ligger fast for fagforeningerne, at de ikke ønsker lovgivning, men ønsker at opretholde 
den danske model. Men hvis de ikke formår at organisere polakkerne, frygter de, at det vil 
give politikerne incitament til at regulere arbejdsmarkedet gennem almengørelse: ”Der er 
masser af politikere, som gerne vil have en anledning til at sige: ”Arj men, nu... nu lovgiver 
vi om den mindsteløn i Danmark –  eller nu... nu almengør vi et eller andet”.  […] Og vi 
skal ikke give dem anledning til at rende og lave sådan nogle norske, tyske tiltag med 
almengørelse og den slags.” (Odgaard 2007:2).  
Barrierer for det faglige arbejde   
Der er flere ting, som besværliggør fagforeningernes arbejde. En af de problemer, som 
bliver fremhævet mest, er myndighederne såsom SKAT og politiets manglende ressourcer 
til at håndhæve de love og regler, der findes på området. Det er både i forhold til internt i 
Danmark at kontrollere og køre retssager, men også hvad angår myndighedernes 
manglende samarbejde med afsenderlandenes myndigheder: ”Det kunne være nemmere for 
os, at lave gangske almindeligt faglig arbejde og øh, hvis vi havde det nemmere med de 
danske myndigheder ik’. Både med politiet, med SKAT og med arbejdstilsynet. Hvis de tog 
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og lavede, den, de opgaver som de skal lave, så kunne vi organisere muligvis flere, fordi så 
arbejdsgiverne var, skal vi sige presset af hele den danske system til at overholde 
lovgivningen og det gør de ikke.” (Olejnik 2007:16). Her kan spores en vis frustration hos 
Robert, der vurderer, at det faglige arbejde bliver bremset af at SKAT, arbejdstilsynet og 
politiet er langsomme i deres behandling af sager vedrørende firmaer og polakker, der ikke 
overholder danske love. Det betyder, ifølge Robert og Claus, at deres arbejde i TIB afdeling 
9 til tider kommer til at minde om reelt myndighedsarbejde, idet de bliver nødt til at løse 
flere af de problemer, som ellers ligger i eksempelvis politi-regi. Som Robert udtrykker det: 
”Vi laver jo næsten politiarbejde fordi det er os som kommer i kontakt, afslører... Claus, 
eller jeg eller andre kollegaer skriver anmeldelser. Politiet klager over vores anmeldelser, 
de kan finde på at sige din anmeldelse er ikke god nok. Altså, hallo!” (ibid:17). Også Claus 
pointerer, at fagforeningen laver politi-arbejde: ”Vi skal faktisk opklare sagen stort set og 
ligge den på, i anmeldelsen, når vi anmelder dem for at få dem til at tage sig af dem 
altså...” (von Elling 2007:18). At de bliver nødt til at påtage sig dette arbejde, forhindrer, 
ifølge Robert og Claus, at de kan udføre deres reelle fagforeningsarbejde. 
Regeringens manglende prioritering af dette arbejde ligger til grund for det faktum, at 
myndighederne ikke har ressourcer nok til at tjekke op og kontrollere arbejdsmiljø, 
skattesnyd og andre omgåelser af loven: ”[Myndighederne] er desværre underlagt nogle 
politikere og nogle politiske beslutninger... hmm... som desværre ikke har megen forståelse 
for, hvad der skal til” (Odgaard 2007:3). Også Claus von Elling udtrykker frustration over 
regeringens håndtering af Østudvidelsen og effektueringen af den. Han anser det for at være 
den borgerlige regering, der ikke er interesseret i at støtte fagligt arbejde: 
”Så øh, der er mange fronter i det her kan man sige, og samtidig med at den borgerlige 
regering har valgt at regere øh, ikke skide pro fagforening kan man sige. Altså de gør jo 
også lidt hvad de kan, altså de roser den danske model til skyerne ik’, også samtidig så, øh, 
fjerner man faktisk grundlaget for den øh, på flere forskellige områder ik’.” (von Elling 
2007:35). 
 
TIB afdeling 9 har også mødt forhindringer fra den polske stat og myndigheders side. 
Blandt andet har den polske ambassade i Danmark haft materiale liggende på deres 
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hjemmeside, der har advaret mod de danske fagforeningers opsøgende arbejde (Olejnik 
2007) og en sag som BAT var med til at føre og vinde mod et polsk firma udstationeret i 
Danmark, der lavede skattesnyd er aldrig blevet fuldt til døren i Polen, så firmaet har aldrig 
skullet betale pengene tilbage (Odgaard i FAOS-konference 2007). 
 
Mange polakker er bange for de danske fagforeninger, fordi der er en helt anden 
fagbevægelseskultur i Polen, samt de frygter at blive fyret og miste deres opholdstilladelse, 
hvis de snakker med fagforeningen (FAOS-konference 2007). 
Det er ifølge Robert og Claus også fordi den polske arbejder i meget høj grad er bundet af 
sin arbejdsgiver, der har en kolossal magt over polakkerne, idet de let kan fyre dem, og hvis 
de står uden arbejde har de ikke ret til dagpenge og må rejse hjem igen, hvis de ikke finder 
arbejde indenfor tre måneder: ”Det er den største fare til det danske arbejdsmarked, at de 
er bundet 100% til sin arbejdsgiver. Det er ham som henter dem fra Polen. Det er dem som 
skaffer dem bolig. Det er den person som betaler dem løn, så de er 100% [bundet]” 
(Olejnik 2007:5). Derfor bliver Claus og Robert mødt med megen skepsis, når de er på 
pladsbesøg, fordi arbejdsgiverne truer med fyring, hvis de snakker med fagbevægelsen: 
”Altså det er jo, der er jo ingen tvivl om at øh at øh det er et kæmpe job og det er jo op af 
bakke fordi øhm i princippet så langt de fleste af dem, når vi opdager dem, eller hvad man 
kan sige, får en anmeldelse, vi kommer ud og besøger dem, så er svendene imod os for de 
er jo godt klar over at nu kommer fagforeningen, og dem er de jo blevet advaret imod inden 
de kommer herop af firmaerne, at hvis i siger noget til fagforeningen så bliver I fyret eller 
også øh, alle mulige andre ting og sager ik’” (von Elling 2007:3). 
 
En anden barriere der kommer til udtryk, når TIB er på pladsbesøg, er den sprogmæssige. 
Hele måden at snakke på - jargonen og tonen - er anderledes, og det kan være svært at 
møde polakkerne, når man ikke snakker samme sprog, hverken verbalt eller kulturelt. 
Robert er derfor en styrke for TIB, da han kan indgå i en dialog langt nemmere end de 
danske faglige medarbejdere. Som Claus udtrykker det, er de mange pladsbesøg dog stadig 
en massiv arbejdsbyrde, der yderligere er forbundet med sprogmæssige barrierer: ”Det er jo 
konstant op ad bakke! Det er jo ikke som med danske faglige sager eller en dansk plads 
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man kommer ud på og snakker med svendene og jargonen og alle sådan nogle ting og 
sager, ik’ – og hygge og fis og ballade, ik’ og kraftedderrøvme mand. Sådan er det jo ikke 
med polakkerne, altså der er det jo hele tiden, øhm.. du kommer hele tiden… Når du 
kommer på en plads så ved du at de har sgu egentligt ikke lyst til at se dig. Så, sådan er det 
helst, ik’.” (ibid:28). 
Opsamling 
Der er ifølge fagforeningen mange forhold, der besværliggør arbejdet med at organisere 
polakkerne. Særligt myndighederne har ikke ressourcer og kompetencer til at følge op på de 
juridiske og lovmæssige spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft. Dette er med 
til at sætte fagforeningen i en position, hvor den må ligge en del af sit fokus på 
kontrolarbejde og dermed har færre ressourcer til rådighed til at kunne føre ”reelt 
fagforeningsarbejde” (von Elling 2007;Odgaard 2007). Derfor får TIB afdeling 9 en rolle 
som kontrollant, der kan virke skræmmende for de polske bygningsarbejdere og hermed er 
med til at hindre organiseringen. Dette kan også være med til at forklare deres store fokus 
på økonomiske spørgsmål og dermed nedprioritere noget af det arbejde, der drejer sig om 
større samfundsorienterede problemstillinger såsom integration. 
Den kontrollerende rolle er med til at konsolidere den konventionelle solidaritetsopfattelse 
som fagforeningen bygger på. I kraft af at TIB er presset fra mange sider og efter eget 
udsagn er den eneste aktør, der forsøger at tage hånd om problemstillingen, bliver det en 
uoverskuelig opgave for TIB at koncentrere deres kræfter aktivt omkring 
solidaritetsopbyggende tiltag. Dette besværliggør, at de kan konstruere et mere nuanceret 
syn på polakkerne og få koblet deres kontrollantrolle med en praksis, der inkluderer 
polakkerne i det faglige fællesskab. Det er ikke muligt for dem at håndtere både 
politiarbejde, skattekontrol, integrationsarbejde, mens de samtidig konstrukterer en 
refleksiv solidaritet overfor både polakker og danske medlemmer.  
Altså ser vi her en presset fagforening, der ønsker at kunne fokusere mere på styrkelsen af 
det faglige fællesskab, men må prioritere kontrollantrollen. Vi har imidlertid også sporet et 
skift i fagforeningens strategier, der blandt andet fokuserer mere på inklusion gennem 
sociale og sproglige tiltag. Dette vil være fokus i afsnit 9.3 ”TIB’s konkrete praksisser”. 
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Først vil vi dog koncentrere os om TIB’s italesættelse af den polske arbejder samt de 
barrierer, denne konstruerer. 
9.2 Den italesatte polak 
TIB’s potentialer for at opbygge inkluderende fællesskaber for polske bygningsarbejdere 
er, som indeværende afsnit vil afdække, nært sammenkædede med TIB’s italesættelse af 
denne gruppe. Den hænger altså sammen med en processuel konstruktion af en særlig type 
arbejder. Derfor vil vi afdække, hvordan den polske arbejder italesættes af TIB samt 
hvilken solidaritetsforståelse denne indebærer.  
Den polske arbejder tildeles i TIB’s italesættelse en række karakteristika, der objektiveres 
til en samlet figur og herefter kommer til at udfordre fagforeningens selvopfattelse. Denne 
polske bygningsarbejder er dog ikke en homogen figur, som vi vil vise. Arbejderen tildeles 
en række faglige og kulturelle egenskaber, der på ulige vis svarer til fagforeningens 
solidaritetsopfattelse. Strategierne overfor de polske arbejdere bliver løbende forsøgt 
modificeret af fagforeningen, således at disse kan matche de egenskaber, TIB forbinder 
med de polske arbejdere. Vi har valgt at opdele den polske arbejder i tre arketypiske 
figurer, der er tæt sammenkoblede, men fremstår i forskellige italesatte former. Vi betegner 
dem som henholdsvis den farlige polak, den fattige polak og den føjelige polak.  
Den farlige polak  
Som vi præsenterede i afsnit 6 ”Debatten om Østudvidelsen” har den offentlige danske 
debat såvel som fagbevægelsens udmeldinger i en årrække diskuteret den østeuropæiske 
arbejders indtog på det danske arbejdsmarked. Denne arbejder har diskursivt antaget form 
som en strukturel figur, der udfordrer det danske arbejdsmarkeds funktionsmåde. Denne 
figur har vi valgt at betegne ’den farlige polak’ for at tydeliggøre forståelsen af 
arbejdskraften som én, der undergraver etablerede systemer og rettigheder i Danmark.  
Hos TIB finder man bl.a. denne figur i beskrivelsen af polsk arbejdskraft, der undergraver 
lærlingeuddannelserne: ”Så jo større andel de får af arbejdsmarkedet, kan man sige, jo 
færre lærlinge vil blive uddannet” (von Elling 2007:38), og misbruger det 
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skattefinansierede sundhedssystem: ”fordi i Danmark vi har den system, hvor sygehusene 
er finansieret gennem skat, så de kan sagtens tage...og de siger ikke, at de arbejder her” 
(Olejnik 2007:8).  
I forlængelse af denne strukturelle arbejder-figur skaber både TIB afdeling 9, TIB-
forbundet og BAT-kartellet et billede af tilstrømningen af østeuropæisk arbejdskraft som en 
uafvendelig bevægelse. Tilgangen til denne tilstrømning udtrykkes dog væsentligt 
forskelligt. TIB afdeling 9 omtaler fænomenet som en potentiel ’race-to-the-bottom’-
proces: ”...der er faktisk flere og flere, der kommer herop, for de opdager at der er ikke 
kontrol af myndigheder” (ibid:36). Heroverfor italesætter BAT-kartellet og TIB-forbundet 
problematikken i mere optimistiske termer: ”Vi tror at...æh...udenlandsk arbejdskraft er 
kommet for at blive” (Odgaard 2007:1), og ”...vi [...] er nødt til at kigge på om vi 
komplicerer nogle af de spørgsmål, som vi arbejder med når vi taler internationale vinkler. 
Om vi ikke problematiserer dem selv for meget” (Johansen 2007:1). Denne klart 
artikulerede forskel imellem forventningerne til den polske arbejders strukturelle 
indvirkning på det danske arbejdsmarked kan begrundes i flere faktorer.  
Italesættelsen sker ud fra forskellige positioner, der påvirker perspektivernes omfang og 
skala. Repræsentanterne fra TIB-forbundet og BAT-kartellet forstår problematikken 
pragmatisk i et makroperspektiv og betoner tilstrømningens uafvendelige karakter og 
positive udfordringer. Ud fra konkrete erfaringer på byggepladserne italesætter 
repræsentanterne fra TIB afdeling 9 derimod østarbejderne som en mere konkret trussel for 
lønniveau og arbejdsforhold i Danmark. Afdelingen står i et mere direkte forhold til 
medlemmerne, hvorfor det nødvendigvis bliver et mere nedefra-og-op-perspektiv.  
Den fattige polak 
En anden arbejder-figur, der genfindes i fagbevægelsens ytringer, er ’den fattige polak’. 
Denne figur fungerer som genstand for fagbevægelsens forståelse af de strukturelle 
betingelser, der skaber arbejdsmigrationen. Ligesom den farlige polak italesættes den 
fattige polak som en strukturel figur og sættes i forbindelse med den samme opfattelse af 
migrationen som uafvendelig. Konstruktionen af den fattige polak er dog mere entydigt 
positiv og forståelsesorienteret – den fungerer som genstand for fagbevægelsens 
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solidaritetsopbygning. Som oftest træder den frem i sammenhæng med 
overskudsorienterede solidaritetsytringer, hvor polakkernes arbejds- og livssituation 
forklares: ”...at mange af de firmaer, de tager folk, der er desperate. Der er en kæmpe 
arbejdsløshed. De er nogle mennesker som første gang måske rejser ud af Polen” (Olejnik 
2007:15).  
I denne italesættelse forsøger fagforeningen ligeledes at sætte sig i polakkernes sted: ”Altså 
hvis jeg kunne rejse ud og tjene tre gange så meget som jeg gør nu – ja, så kan jeg da godt 
forestille mig at der var nogle, der ville blive fristet af det” (von Elling 2007:28). 
Denne figur indskriver sig ofte i en slags offerfortælling med den polske arbejder som et 
produkt af arbejdsløshed og social usikkerhed dér og arbejdsgiveres udbytning her. 
Forståelsen af arbejderen som billig og udskiftelig arbejdskraft bliver ofte et lukket 
narrativ, hvor fagforeningen røber sit manglende greb om den polske arbejder igennem sin 
indignation over de strukturelle forhold og harme overfor arbejdsgiverne: ”så bliver de jo 
brugt som en slags pose og fyld kan man sige ik’, altså de bliver brugt til at tage 
spidsbelastningerne som en slags løsarbejdere og så ryger de ud af vagten igen” (ibid:2). 
Den fattige polak er en vandrende og løntrykkende figur, der ikke umiddelbart lader sig 
organisere. TIB italesætter derfor denne figur som en ekstern størrelse, der ikke er nem at 
inkludere i et fagligt fællesskab: ”De har ikke noget som helst med os, med at gøre. De har 
sin egen, deres familier, deres fremtid øhm, forhåbninger og hvad ved jeg fantasier om 
deres fremtid - det har de i Polen. Den eneste måde hvorfor de er her er at tjene penge” 
(Olejnik 2007:18). 
Den føjelige polak 
En tredje arketypisk arbejder, der fremkommer ved TIB’s italesættelse af problematikken, 
er ’den føjelige polak’. Denne figur klager ikke over lav løn eller dårlige arbejdsforhold. I 
kraft af sin prekære ansættelse og sin afhængighed af chefen medvirker arbejderen her 
aktivt til at sænke arbejdsstandarderne: ”medarbejderne ehh, de deltager aktivt til at snyde 
sig selv og til, til at støtte arbejdsgiveren i deres snyd” (Olejnik 2007:7). Den føjelige polak 
bliver set i sammenhæng med en række strukturelle forhold, der betinger dens 
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underordning, men samtidig fremtræder den som en mere individuel end en strukturel figur. 
Herved adskiller den sig fra de andre to arbejder-figurer.  
Selvom organiseringen af den føjelige polak italesættes som værende begrænset af en 
række strukturer og asymmetriske magtforhold, så omtales arbejderen som en figur med en 
selvstændig vilje, der dog yderligere kan være begrænset af en række forhold: ”fordi de 
som polakker, har ikke nogen sådan kampgejst, de kan ikke sige imod arbejdsgiveren, for 
de ved at når de mister jobbet, så skal de starte forfra, finde en ny arbejdsgiver, ny opholds 
og arbejdstilladelse osv.” (Olejnik 2007:2). Resignationen i denne udtalelse er 
gennemgående for mange af fagforeningens ytringer, men på andre tidspunkter italesættes 
denne føjelige polak som et moralsk handlende individ, der kan ændre sin indstilling til 
fagforeningen og herved omskabe sin virkelighed:”… men, men på et eller andet tidspunkt 
så er der nogle af svendene der tænker jamen hvorfor fanden, han stod jo kraftedeme og 
sagde til os at, og vi kan se her at det har firmaet skrevet under på, at det vil de gerne 
betale til os, og vi skal have sådan og sådan. Og så kontakter de os og så kan vi så tage 
nogle faglige sager på det, ik ” (von Elling 2007:22). 
Denne arketypiske arbejderfigur åbner således op for, at fagforeningen satser på oplysende 
arbejde og tiltag, der vil kunne ændre arbejdernes bevidsthed og eventuelt føre til fagligt 
medlemskab. 
Opsamling 
De tre konstruerede arbejder-figurer, vi har skitseret, er filtret sammen i TIB afdeling 9’s 
udlægning af problematikken, hvorfor de ikke kan forstås som isolerede størrelser. 
Alligevel er det værd at fastholde deres grænser for herved at kunne diskutere dem op imod 
hinanden.  
Den farlige og den fattige polak er begge strukturelle figurer, der primært forstås ud fra et 
makroperspektiv, hvorimod den føjelige polak italesættes på baggrund af konkrete 
erfaringer på byggepladserne. Igennem den farlige polak konstruerer fagforeningen sig selv 
som en økonomisk interesseorganisation, hvis opgave det er at forsvare lønniveauet på det 
danske arbejdsmarked overfor udenlandsk arbejdskraft. Den fattige polak fører til samme 
slutning, samtidig med at den refererer videre til fagforeningen forstået som en 
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klassekamporganisation, der kan modarbejde de strukturelle betingelser, som får arbejdere 
til at underbyde hinandens standarder. Den føjelige polak hænger sammen med opfattelsen 
af fagforeningen som en klassekamporganisation, der skal bevidstgøre og samle arbejderne 
i et opgør med arbejdsgiveren.  
Enkeltvis og i sammenhæng tegner disse arketyper et billede af en fagforening, der har 
svært ved at komme tæt på de polske arbejdere for herved at kunne organisere dem. Der er 
dog størst potentiale for at kunne organisere polsk arbejdskraft i relation til begrebet om 
den føjelige polak, hvor arbejderfigurens vilje er mere fremtrædende end i de andre 
fremstillinger. I fremstillingen af den føjelige polak bliver polakkernes 
organiseringsvillighed i sidste ende et spørgsmål om deres vilje til at sætte sig ud over 
afhængighedsforholdet til arbejdsgiveren: ”Fordi det er jo det det handler om, det, altså 
man kan jo være med til at bevare et niveau ved at melde sig ind i fællesskabet i de 
forskellige organisationer ik’, men man kan også være med til at konkurrere i en 
nedadgående spiral” (von Elling 2007:4).  
Som Claus skitserer med udgangspunkt i en konventionel solidaritetsopfattelse lader den 
føjelige polak sig ikke umiddelbart inkludere i det faglige fællesskab. Der er muligheder for 
inklusion, men hvorvidt en indmeldelse i fagbevægelsen er mulig og en opretholdelse af 
danske standarder kan lade sig gøre, afhænger i høj grad af praksis. Derfor vil sidste del af 
analysen undersøge de konkrete praksisser i TIB’s arbejde.  
9.3 Mødet på byggepladsen 
I dette afsnit vil vi analysere TIB’s konkrete møde med de polske arbejdstagere på 
byggepladserne. Der fokuseres på forskellige hvervestrategier, som diskuteres i forhold til 
disses effekt på inklusion og eksklusion, samt solidaritetsopbygning. 
Hvervestrategier 
TIB’s opsøgende arbejde i forhold til østeuropæiske arbejdere er ikke så forskellig fra 
normal praksis i forhold til danske arbejdere (von Elling 2007:10). Det er stadig arbejdet 
med at sikre arbejdernes løn- og arbejdsforhold gennem overenskomster, der står centralt.  
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Der er dog markante forskelle i forhold til gruppen af polske arbejdstagere. Claus 
fremstiller det faglige arbejde som vanskeligt, hvilket bl.a. begrundes i de polske svendes 
afvisende indstilling overfor fagforeningen: ”de er jo godt klar over, at nu kommer 
fagforeningen, og dem er de jo blevet advaret imod inden de kommer herop af firmaerne. 
At hvis I siger noget til fagforeningen, så bliver I fyret” (ibid:4). Det første møde mellem 
fagforeningen og de polske arbejdstagere er derfor meget vigtigt. Dette møde konstruerer 
og rekonstruerer et bestemt forhold imellem polakker og fagbevægelse, og det er vigtigt at 
polakkerne får en oplevelse af, at fagbevægelsen ikke fungerer som politi, men kan gøre 
noget positivt for dem.  
I forbindelse med anmeldelser af østeuropæiske arbejdstagere iværksætter TIB forskellige 
tiltag. Vi har i mødet med TIB sporet tre hvervestrategier på byggepladsniveau. Vi betegner 
disse strategier som den skjulte (1), den frivillige (2) og den tvungne (3).  
 
1) Den skjulte strategi anvendes, når der er mistanke om problemer på en byggeplads. 
Strategien er, at en faglig repræsentant sammen med en polsktalende faglig medarbejder 
henvender sig på pladsen, og først præsenterer sig på engelsk eller tysk uden at afsløre, at 
der er en polsktalende til stede. Dermed opnår TIB en vigtig indsigt, idet fagforeningen får 
kortlagt arbejdernes indbyrdes kommunikation: ”... alt det der snakkeri, som de har 
imellem hinanden...” (von Elling 2007:4).  
Denne hvervestrategi bygger på idéen om den føjelige polak, som præsenteret i foregående 
afsnit, der potentielt vil forsøge at skjule vitale oplysninger om løn- og arbejdsforhold, når 
de faglige repræsentanter spørger ind til det.  
Ifølge Claus fungerer denne fremgangsmåde effektivt, når der skal indhentes information 
om de reelle arbejdsforhold: ”... som regel gerne det, der er det rigtige omkring deres 
ansættelsesforhold og sådan nogle ting og sager, så, så det er jo måden at gøre det på ik’” 
(ibid:4). Robert underbygger strategiens anvendelsespotentiale gennem en konkret 
oplevelse: ”Vi havde et par eksempler [...] .hvor de to spekulerer, hvor meget skal vi skrive 
[...] og de taler polsk, de aner ikke, at jeg kan polsk ja, så øh, den ene sagde, skulle skrive 
130 og den anden gav et polsk bandeord ”Curva”, og sagde ”det er lige meget skriv 150 
kroner”, og ja, da de var færdige så jeg sagde bare, hva er I enige om hvor meget I skal 
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tjene?” (Olejnik 2007:5). Ved den skjulte hvervestrategi forsøger fagforeningen således 
gennem kreativ brug af sprogfærdigheder at nærme sig sandheden om de polske arbejderes 
forhold.  
 
2) Den frivillige strategi anvendes, hvis fagforeningen planlægger at skride ind overfor et 
firma, der mistænkes for dårlige forhold, men som umiddelbart er dækket af en 
overenskomst. Her kan fremgangsmåden være at få adgang til byggepladsen under påskud 
af, at skulle tjekke arbejdsmiljøet (von Elling 2007:6). Derefter indkaldes der til 
orienteringsmøde med firmaet. Idéen med denne fremgangsmåde er, at være synlig for 
fimaets ansatte og oplyse om rettigheder og regler: ”... jo flere gange vi kommer ud til 
firmaerne, og får sagt lidt til de forskellige svende indimellem, og sådan lige får smidt et 
par guldkorn til dem og sådan noget ik’, så lige pludselig en dag [...] så kommer nogle af 
svendene og fortæller hvordan det er, at være ansat” (ibid:6). 
Denne strategi fordrer en vis tidshorisont for på sigt at kunne give resultater. På linie med 
den skjulte strategi kan denne fremgangsmåde hjælpe til at skaffe vigtige informationer, der 
kan ligge til grund for fremtidige oplysningskampagner og faglige sager. Ligesom i den 
skjulte hvervestrategi fremtræder den føjelige polak her som en særlig figur, der 
kommunikeres til i ønsket om en bevidsthedsændring.  
 
3) Den tvungne strategi bygger ovenpå de gældende regler for akkordarbejde. Ifølge Claus 
er dette en mulighed TIB til tider fremlægger for danske svende, der kontakter 
fagforeningen pga. udenlandske arbejdstagere. Reglerne omkring akkord i byggeriet er, at 
det kun er organiserede arbejdere, der kan arbejde under akkord. Derfor kan de 
organiserede arbejdere invitere polakkerne med i akkorden under forudsætning af, at de 
bliver fagforeningsmedlemmer. Hvis de efterfølgende ikke melder sig ind, kan 
akkordholderen holde de ikke-organiseredes penge tilbage, indtil de kan fremvise 
medlemskab af fagforeningen (von Elling 2007:12). Dette er et tvangspræget middel til 
organisering af polakker: Enten er du med i fagforeningen og akkorden eller også er du ude. 
Claus indrømmer ligeledes, at han er påpasselig med at bruge det: ”det afhænger også lidt 
af lidt moral ikke” (ibid:13).  
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Denne hvervestrategi lægger sig mere op ad den farlige polak som italesat figur end den 
hænger sammen med den føjelige polak. I modsætning til de to andre hvervestrategier taler 
denne strategi ikke til de polske arbejdstageres vilje til at ændre bevidstheden og 
derigennem kræve bedre arbejdsforhold. Derimod fungerer den som en mere ultimativ 
pressionstaktik, hvis hensigt det er, at ekskludere polakkerne, hvis ikke de organiserer sig i 
fagforeningen.  
 
Udover de tre hvervestrategier forsøger TIB at kontakte polske arbejdere på andre måder. 
Fagforeningen har udarbejdet spørgeskemaer omkring løn- og ansættelsesorhold samt 
tabeller over sammenhængen mellem timeantal og overenskomstmæssig indtægt11, der 
deles ud til de polske arbejdstagere (ibid:4;8). Spørgeskemaerne gør det muligt at indsamle 
information, hvorimod tabellerne gør det muligt for polakkerne at konstatere, hvorvidt de 
har krav på en højere løn end deres nuværende. Robert er tilfreds med disse værktøjer, da 
de fungerer som let forståelig løninformation, der nemt og hurtigt kan forstås på tværs af 
sproglige skel: ”...det er den våben, jeg tror det er mere vigtigt for dem, hvor meget de 
taber end de skal have en brochure og læse, nå ja Danmark er et dejligt land osv.” (Olejnik 
2007:8). 
Inklusion og eksklusion af polakker 
TIB’s forskellige hvervestrategier har forskellige udgangspunkter og kan have både positiv 
og negativ effekt i forhold til bestræbelser på at inkludere polske arbejdere. Vi vil i det 
følgende koncentrere os om effekten af den skjulte, den frivillige og den tvungne strategi. 
 
I relation til den skjulte strategi er det svært at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at 
’snyde’ polakkerne til at fortælle sandheden omkring løn og arbejdsforhold. Vi vil derfor 
diskutere eksklusionsaspektet i denne strategi.  
Det umiddelbare problem i at henvende sig på denne måde er, at der allerede inden mødet 
er konstrueret et billede af polakken som afvisende overfor ethvert samarbejde. Claus 
                                                
11 Tabellerne omfatter både timeløn, pension, feriepenge, overarbejdsbetaling etc. 
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pointerer, at det er sådan, fagforeningen gør, hvis der foreligger en konkret mistanke om 
problemer på en byggeplads. Hvad mistanken bygger på er ikke nærmere specificeret i 
interviewet, men hvis det er en anmeldelse fra en dansk kollega på pladsen, kan strategien 
problematiseres. Som Robert påpeger, er det langt de færreste danskere, der konkret har 
taget kontakt til deres udenlandske kollegaer. De føler sig hæmmede af, at polakkerne ikke 
taler dansk, at de kommer fra en anden kultur osv. (Olejnik 2007:12). Hvis dette er 
tilfældet, kan man være skeptisk overfor en strategi, hvis praksis er at betvivle motiverne 
hos arbejdere, der i teorien burde inkluderes i fællesskabet. Hvis overenskomster skal være 
”tonedøve og farveblinde” (Odgaard 2007:1), må det også gælde for kontakten med dem, 
som overenskomsterne skal dække.  
På den anden side hersker der en klar enighed om, at der i næsten alle tilfælde er noget galt, 
også selvom firmaet har tegnet overenskomst, som Robert siger det: ”polakkerne får at vide 
at de skal fortælle det lønniveau, som de skulle have i henhold til overenskomsten, men vi 
ved altså i 99,9%, de får ikke den løn” (Olejnik 2007:7). Der er altså på forhånd etableret en 
forståelse af, at polakkernes udsagn potentielt skjuler kritisable løn- og arbejdsforhold. 
Denne forståelse hænger sammen med italesættelsen af den føjelige polak, der har svært 
ved at løsrive sig fra arbejdsgiveren. På trods af en tilsyneladende konsensus blandt de 
faglige organisationer om, at polakkerne ofte tilbageholder vigtig information, er det dog 
berettiget, at kritisere denne forforståelse. En tilgang der sigter mod at vride én sandhed ud 
af polakkerne virker ikke som et godt udgangspunkt for dialog – særligt ikke, hvis man vil 
tilbyde solidaritet i et fagligt fællesskab og i samme omgang ønsker at undgå rollen som 
kontrollant. 
Strategien er dog ikke nødvendigvis entydigt ekskluderende. Hvis den suppleres med en 
seriøs kommunikativ handlingsplan, hvor det løbende fremføres, at fagbevægelsen beror på 
arbejdernes tillid. Således at det tydeliggøres overfor polakkerne, hvorfor det er 
kontraproduktivt at lyve overfor fagforeningen, uanset hvad arbejdsgiveren ellers måtte 
sige.  
Når fagforeningen foretager sit opsøgende arbejde, er virksomhedernes og arbejdsgivernes 
rolle også væsentlig. Claus understreger, at arbejdsgiverne aktivt medvirker til at skabe en 
modvilje mod fagbevægelsen hos de polske ansatte: ”når vi opdager dem [...] vi kommer ud 
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og besøger dem, så er svendene imod os for de er jo godt klar over, at nu kommer 
fagforeningen, og dem er de jo blevet advaret imod inden de kommer herop af firmaerne. 
At hvis I siger noget til fagforeningen, så bliver I fyret eller også øh, alle mulige andre ting 
og sager ik’” (von Elling 2007:4). Her anskueliggøres fagforeningens vanskeligheder ved 
mødet med de polske arbejdstagere, ligesom den skjulte strategi begrundes udfra TIB’s 
opfattelse af polakkernes skeptiske syn på fagforeningen. 
Samtidig åbner ovenstående udmelding op for en forståelse af, at det ikke er polakkerne, 
isoleret set, der modarbejder fagforeningens arbejde. De står derimod i et nært 
afhængighedsforhold til arbejdsgiveren, der ikke er interesseret i, at de bliver en del af det 
faglige fællesskab. TIB har ligeledes øje for de øvrige strukturelle vilkår, der påvirker 
polakkernes forhold til fagbevægelsen. Robert understreger, at deres afhængighedsforhold 
til arbejdsgiveren bygger på det faktum, at han udgør deres eneste bindeled til Danmark. 
Desuden fremføres det, at arbejdsgiveren for mange polakkers vedkommende skaber 
betingelserne for en reelt lukrativ forretning, hvor den sorte løn de modtager i Danmark er 
relativt højere end deres indtægt i Polen, uagtet at lønnen ville blive højnet, hvis de 
arbejdede under overenskomst (Olejnik 2007:5). Den afgørende barriere for den skjulte 
hvervestrategi er derfor, ifølge Robert, at polakkerne dels mangler viden om fordelene ved 
at være del af et fagligt fællesskab samt deres stærke binding til arbejdsgiveren. 
 
Den frivillige hvervestrategi er ikke på samme måde ekskluderende, selvom den indeholder 
en uudtalt holdning om polakkernes forhold til fagbevægelsen. Den tager for givet, at der 
eksisterer kritisable løn- eller arbejdsforhold og at polakkerne ikke som udgangspunkt vil 
fortælle om det. Dette får denne strategi til at minde om den skjulte kontaktstrategi omend 
den er mindre opsøgende. Denne strategi kan således indebære en række problemer, idet 
den kun i lille omfang er opsøgende. Det kan anføres, at fagforeningen kunne udvise en 
større grad af overskudssolidaritet i deres arbejde i stedet for at lade stå til og vente på 
polakkernes henvendelser. Samtidig kan denne strategi siges at indeholde et mere 
ligeværdigt solidaritetsperspektiv, da den afhænger af, at der opbygges en fælles forståelse 
af, at tingene kan blive bedre gennem kontinuerlig overlevering af information om 
fagforeningens arbejde. Fagforeningen er på den anden side afhængig af den information, 
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de polske ansatte bibringer, for at den herved kan føre faglige sager. På den måde vil det 
være nemmere at finde frem til en stærkere samhørighedsfølelse, da fagforeningen ikke 
fungerer som en kontrolinstans, der direkte undersøger de polske arbejdere, men mere kan 
karakteriseres som et fællesskab, der tilbyder inklusion i det tilfælde at polakkerne ønsker 
det. 
 
Den tvungne hvervestrategi anser vi, på linie med Claus, for at være en strategi, TIB skal 
være påpasselig med. Det er vanskeligt at anse strategien som decideret 
solidaritetsopbyggende, når det forsøges at tvinge mennesker ind i et fællesskab. Denne 
praksis viser den konventionelle solidaritets grænser, idet fagforeningens intenderede 
solidariske praksisser i sidste ende virker enormt ekskluderende. Denne hvervestrategi er, 
som tidligere anvist, ligeledes nært sammenkoblet med italesættelsen af den farlige polak, 
der ønskes ekskluderet.  
Den tvungne hvervestrategi kan dog ikke forstås som entydigt ekskluderende. Den kan også 
anskues som en invitation til det faglige fællesskab, hvor fællesskabet – her i form af et sjak 
– åbner sig. På denne måde sikrer de, at polakkerne ikke underbyder sig til arbejdsgiveren, 
mens polakkerne samtidig er inkluderet. Denne strategi kan på sigt få polakkerne til at 
melde sig ind i fagforeningen.  
Opsamling 
Ovenstående betragtninger omkring eksklusion og inklusion er vigtige for at kunne 
diskutere forskellige solidaritetsperspektiver. TIB prioriterer, som tidligere påpeget, 
opretholdelsen af løn- og arbejdsvilkår. Denne tilgang udtrykker en solidaritet, der er 
betinget af interessefællesskaber: man udviser solidaritet, fordi man er bundet sammen med 
andre i et fællesskabs krav om ordnede arbejdsforhold. Dermed kan TIB’s 
solidaritetsforståelse identificeres tæt op ad konventionel solidaritet.  
I denne forståelse af solidaritet er det ikke nødvendigvis en usolidarisk handling, at være 
ekskluderende overfor arbejdstagere, der undergraver solidaritetens omdrejningspunkt, i 
dette tilfælde ordnede løn- og arbejdsvilkår. Dér, hvor det umiddelbart usolidariske og i 
hvert fald problematiske element indtræffer, er, at den konventionelle solidaritet, der 
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kendetegner TIB, tenderer til at blive affektionel, nærmest mekanisk. Forståelsen af den 
danske model og fagbevægelsens vigtighed er blevet institutionaliseret, ligesom den er 
blevet en del af danske arbejderes kulturelle arv. Den følelsesmæssige tilknytning til 
fagforeningen og danske traditioner på arbejdsmarkedet er altså ikke en del af den polske 
arbejders baggrund. Derfor mener vi at kunne finde en del af forklaringen på divergerende 
opfattelser af solidaritet her. 
Dermed er det problematisk at strategien i mødet med de polske bygningsarbejdere i så høj 
grad fokuserer på en kontant afklaring af lønforhold og arbejdsvilkår, og dermed ikke 
nødvendigvis baggrunden for det fokus, som fagbevægelsen har på disse forhold – at løn og 
arbejdsforhold kun sikres hvis der bibeholdes en fælles standard båret af en organiseret 
gruppe af lønmodtagere bundet sammen af konventionel solidaritet. 
9.4 Skift i strategier 
Som skitseret tidligere anførte TIB en række ekskluderende praksisser overfor polakkerne i 
forbindelse med Østudvidelsen. I dette afsnit ønsker vi at afdække et interessant 
udviklingstræk i TIB’s praksis efter at eksklusionsstrategierne ikke havde den ønskede 
effekt. Først ønsker vi at diskutere de eksklusionsmekanismer, man kan spore i TIB’s 
blokader og protestmøder og dernæst vil vi rette fokus mod nyere tiltag, der kan siges at 
have et mere inkluderende potentiale.  
Blokader, strejker og protest-møder 
TIB afdeling 9 har anført en lang række strejker og blokader mod firmaer, der bruger 
underbetalt østeuropæisk arbejdskraft. Disse aktioner har også rettet sig mod den farlige 
polak, som udfordrer det danske arbejdsmarkeds reguleringsformer og kan ses som en del 
af en eksklusionsstrategi.  
Den første protest efter Østudvidelsen var i juni 2004. Dér afholdt TIB en demonstration og 
blokade på Gråbrødre Torv, da der var seks polakker, der arbejdede udenfor overenskomst 
(Ipsen 2004).  
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Der var ikke nogle polakker der deltog i arrangementet og dermed kan man sige, at 
arrangementet havde et ekskluderende udtryk, selvom TIB afdeling 9 understregede, at 
protesten var rettet mod arbejdsgiverne og ikke polakkerne. Som næstformanden i TIB 
afdeling 9 udtrykte det, så var det en protest mod underbetaling: ”Vi er samlet til det her 
protest-friluftsmøde, fordi vi fik et anonymt tip om, at udlændinge lavede taget på 
bygningen bag os. Vi har intet imod polske kolleger, men de skal arbejde på vilkår, der 
ligner vores egne” (Borking i Ipsen 2004:1).  
Til demonstrationen var skuespilleren Jesper Klein til stede og parodierede en arbejdsgiver 
med disse ord: ”Tømrer Niels har en fidus. Han har forbindelse til polakkerne. De er så 
fine. De koster det halve, de kræver ingen arbejdsskure. De har selv telt med. De farer ikke 
hjem til konen. Det giver en god fornemmelse at hjælpe de fattige. Og nu kommer Tyrkiet 
også ind i EU. De er endnu fattigere og derfor endnu billigere. Så mens I står her og råber, 
så går jeg lige over og får 12 østers. For sådan skal det være” (Klein i Ipsen 2004:1). 
Her ser man polakkerne fremstillet udfra de tre arketyper. Især den fattige polak er her 
parodieret og denne fremstilling og tilgang til polakkerne må siges at have virket 
ekskluderende.  
1. maj-initiativet og sprogligt rum 
En anden mere inkluderende tilgang til polakkerne er blandt andet kommet til udtryk i dette 
års 1. maj-arrangement iværksat af TIB. 
I samarbejde med andre københavnske fagforeninger, inviterede de 300 polske 
fagforeningsmedlemmer til 1. maj-møde i TIB’s fagforeningslokaler i Valby. Efter 1. maj-
mødet i TIB-afdelingen var der demonstration til Fælledparken, hvor de polske medlemmer 
bar t-shirts med teksten "Jeg er medlem af fagforeningen". Til arrangementet var der polsk 
musik og en polsk bygningsarbejder holdt tale om, hvordan det er at arbejde i Danmark. 
Under hele arrangementet var der tolkning for polakkerne, så de kunne følge med i talerne 
(Kragh 2007). 
I det hele taget er sprog blevet en vigtig prioritet for TIB, men også for hele BAT-kartellet, 
der netop på samme dag; arbejdernes internationale kampdag, ansatte fem polsktalende 
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faglige medarbejdere for at styrke kontakten til polakkerne på de danske byggepladser og 
lave opsøgende arbejde.  
Det understreges af TIB at de fem polsktalende medarbejdere ikke er ansat for at øge 
kontrollen på byggepladserne, men derimod er ansat som en service til polakkerne: ”I 
byggefagene har vi måttet tage et initiativ her på det seneste. Vi har ansat fem konsulenter, 
der håndterer de sprog, der er nødvendige for arbejdspladserne nu. De går i gang her 
henover foråret. Og det er, i og for sig, ikke en kontrolfunktion – det er en servicefunktion, 
som vi stiller til rådighed for hele branchen.” (Johansen 2007:1). 
Et andet tiltag hos TIB har også været at lave oplysningskampagner rettet mod polske 
arbejdstagere, hvor de blandt andet har benyttet sig af polakkernes tilknytning til den 
katolske kirke. Her har de uddelt det polske nyhedsbrev ”Kolega”, som TIB er med til at 
udgive i samarbejde med Byggefagenes Samvirke12. De har forsøgt at bruge den katolske 
kirke til at holde hvervemøder. Dette er dog aldrig kommet i stand, da der har været 
problemer med en forening kaldet ”Den Polske Klub”, der har modsat sig initiativet (von 
Elling:28). Dog viser disse tiltag et skift i fokus der i højere grad tager udgangspunkt i 
polakkernes verdensbillede. 
Opsamling 
Det strategiske skift der kan spores i deres tilgang til polakkerne er også interessant i et 
solidaritetsperspektiv. TIB afdeling 9 har bevæget sig fra at have en relativt ekskluderende 
tilgang med fokus på den farlige polak som lønpresser til at møde polakkerne på egne 
præmisser. 1. maj-arrangementet må siges at være mere inkluderende, da fokus ligger på 
polakkernes behov; såvel sprogligt som kulturelt. På denne måde udtrykkes der en 
anerkendelse af polakkerne, som skaber et større rum for inklusion.  
Man kan ane et skift fra en solidaritet, der er lukket omkring fagforeningens traditionelle 
medlemsskare, til en solidaritet, der også retter sig mod polakkerne. Ved brug af T-
shirtsene får polakkerne en solidarisk stemme og udviser dermed ligeledes solidaritet med 
de danske arbejdere.  
                                                
12 Se Bilag 2 for beskrivelse af Byggefagenes Samvirke 
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TIB afdeling 9’s selvforståelse og dermed også deres opfattelse af solidaritet ligger op ad 
det konventionelle solidaritetsbegreb. Dette er blevet så institutionaliseret, at man også kan 
spore træk fra den mekaniske solidaritet, da eksempelvis identifikation og ensartethed er 
vigtigt.  
I de tidlige blokader og protester kredsede fællesskabet også om dette. Blokaderne kom let 
til at fremstå som ”os mod dem”, hvilket er kendetegnet for det mekaniske 
solidaritetsbegreb. 
Til 1. maj arrangementet om ikke forandres, så udvides den konventionelle solidaritet til 
også at omfatte polakkerne.       
De nye initiativer med polsktalende medarbejdere og 1. maj på polsk er ifølge Gunde 
Odgaard først og fremmest for de polske bygningarbejderes skyld. Men det er også for 
fagbevægelsens egen skyld; altså for at styrke fagbevægelsens position i samfundet: ”Vi 
gør selvfølgelig den her indsats for... øh... for de... øh... for de kollegers skyld, som... øh... 
som kommer herop. De skal have nogle ordentlige løn- og arbejdsforhold, og det, der har 
været det bærende element for os hele tiden, har været lige vilkår (…)Vi gør det også for 
vores egen skyld. Det ville da være... hmm... det ville da være at lyve, hvis ikke det var for 
vores egen skyld også” (Odgaard 2007:2).  
Her ligger der et interessant spørgsmål i forhold til sondringen mellem overskuds- og 
overlevelsessolidaritet. I udtalelsen ligger der implicit en ytring om, at polakkerne har brug 
for hjælp, og det kan derfor ses som en overskudssolidaritet rettet mode den deres billede af 
den fattige polak. Spørgsmålet kan vel også i høj grad rettes mod fagforeningen, der står i 
en position, hvor den er afhængig af at polakkerne udviser solidaritet. Polakkerne får langt 
højere løn som underbetalt i Danmark end som normallønnet i Polen. Derfor er der ikke 
nødvendigvis et incitament hos dem til at indgå i det faglige fællesskab. En indmeldelse i 
fagforeningen kan besværliggøre deres vej til hurtige penge, det kræver at de sætter sig ind 
i danske forhold og de kan risikere at miste deres job.  
Derfor kan man se TIB afdeling 9’s forsøg på at skabe fællesskabsdannende aktiviteter som 
et forsøg på at give polakkerne anerkendelse og et socialt tilhørsforhold for at skabe 
afhængighed til fagbevægelsen. Det er vigtigt på et personligt plan, hvis man skal være i 
Danmark i lang tid, at man får et socialt netværk og ikke bliver ekskluderet fra samfundets 
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fællesskaber. Dermed kan fagbevægelsen gennem disse tiltag skabe et behov for 
polakkerne, så der opstår en gensidig afhængighed. 
TIB er afhængig af polakkerne for at være dækkende som fagforening og dermed 
opretholde sig selv og den danske model. Polakkerne bliver afhængige af fagforeningen for 
at blive inkluderet i samfundet og slippe for eksklusion. Dette leder tankerne hen mod den 
refleksive solidaritetsopfattelse. I den refleksive solidaritetsopfattelse bliver det muligt at 
skabe et ”vi”, der både omfatter ”dem” og ”os”, og hvor det ikke kræves, at man har nære 
eller normbårne relationer.  
Det er interessant at se TIB afdeling 9 i denne forståelse, men vi mener dog ikke at man kan 
se skiftet i deres tilgang til polakkerne som et direkte skift til en refleksiv solidaritet. Det 
konventionelle interessefællesskab er stadig centralt for TIB’s selvopfattelse da deres 
klasseorienterede og økonomiske fokus fordrer et samlet forsvar for tilkæmpede 
rettigheder. Man kan måske nærmere sige, at det er et forsøg på at inkludere polakkerne i 
dette fællesskab, men at det ikke er helt muligt uden samtidigt at skabe et gensidigt 
afhængighedsforhold. 
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10. Opsamlende analyse 
Vi har gennem rapporten udredt for og analyseret TIB’s selvforståelse og italesættelse af 
udfordringerne, og undersøgt hvordan disse to størrelser har påvirket og påvirkes af  TIB’s 
praktiske arbejde med at organisere polske arbejdstagere. I dette afsnit vil vi, med vores 
problemformulering in mente samle op på hvilke problematikker, der ligger i kølvandet på 
TIB afdeling 9’s rolle som kontrollant, når det kommer til solidaritetsopbygning og 
inklusion af de polske arbejdstagere i det faglige fællesskab. 
 
TIB er i sit arbejde primært orienteret mod at opretholde en høj løn og trygge 
arbejdsforhold for sine medlemmer. TIB har altså, i sin selvforståelse, dominerende træk 
fra den regulerende og økonomisk orienterede fagforeningstypologi, hvis rolle 
hovedsageligt udspiller sig på arbejdspladserne. 
Dette betyder at arbejdet primært består i at kontrollere at arbejdere i byggebranchen får, 
hvad de skal have og ikke bliver snydt af arbejdsgiverne eller lader sig underbetale. 
Dette er sådan set ikke nogen ny praksis i TIB. Det nye er, at der er kommet en gruppe 
arbejdstagere der er udvandret fra høj arbejdsløshed og hvis lønninger ligger på et 
væsentligt lavere niveau end i Danmark. Derfor bliver problemet væsentligt mere udtalt, da 
de en del af de polske arbejdstagere, i rapporten omtalt som den føjelige polak, ikke har 
samme incitament for at melde sig ind i fagforeningen, da de er tilbøjelige til at stille sig 
tilfredse med en, efter danske standarder, meget lav løn. Samtidigt står de i en langt mere 
prekær situation end de danske bygningsarbejdere, da de som følge af Østaftalen ikke er 
sikret ved arbejdsløshed og mister deres arbejds- og opholdstilladelse, hvis de bliver fyret 
uden at blive genansat indenfor tre måneder. På denne måde bliver polakkerne mere 
afhængige af deres arbejdsgivere og mange frygter fagforeningerne, da de er bange for at 
miste deres job. 
 
TIB’s kontrollant-rolle bliver yderligere forstærket, eftersom der er kommet yderligere pres 
på den danske overenskomstmodel efter Østudvidelsen. Dette ses bl.a. i en stigning i 
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antallet af anmeldelser. TIB afdeling 9 ytrer utilfredshed med, at så meget af deres arbejde 
må gå med kontrol, men kritiserer myndighederne såsom politi, SKAT og arbejdstilsynet 
for ikke at have de tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at udføre deres job. Dette 
medfører at TIB må bruge mange ressourcer på at lave anmeldelser, tjekke op på pladserne 
og kontrollere hvorvidt firmaernes lønudbetalinger svarer til dem de oplyser. 
Myndighederne er derfor ligeledes med til at forstærke TIB’s rolle som kontrolinstans.   
 
TIB’s solidaritetsopfattelse er i denne forbindelse vigtig at skitsere. TIB lægger sig meget 
op ad det konventionelle solidaritetsbegreb. Den kontrollerende rolle er med til at 
konsolidere den konventionelle solidaritetsopfattelse, i og med at TIB prioriterer deres rolle 
som lønregulerende instans, hvor fællesskabet omkring organisering bygger på fælles 
interesser - kravet om høj løn og ordnede arbejdsforhold. En forhold der kan være 
problematisk i relation til polakkerne er, at den konventionelle solidaritet, der kendetegner 
TIB, tenderer til at blive affektionel, i og med at den danske model og fagbevægelsens 
vigtighed er blevet et institutionaliseret verdensbillede for den danske arbejder. Denne 
følelsesmæssige tilknytning har polakkerne ikke og derfor konstrueres et skel mellem 
”dem” og ”os”. 
 
I TIB’s italesættelse af polakkerne har vi kunnet spore tre stereotype forestillinger; den 
farlige, den fattige og den føjelige polak. Disse konstruktioner er interessante fordi de alle 
har forskellige effekter, men et markant fællestræk. De er alle med til at skabe grobund for 
verdensbilleder hos medlemmerne og i samfundet, der intensiverer skellet mellem ”dem” 
og ”os”. 
 
På pladsbesøgene har TIB forskellige hvervestrategier, hvormed de kan kontrollere 
polakkernes arbejdsforhold. Især i den skjulte og i den tvungne strategi ses der stærke 
elementer af kontrol.   
Disse to strategier kan siges begge at indeholde ekskluderende elementer, eftersom der i 
strategierne ligger en negativt ladet italesættelse af polakkerne som farlige. Denne tilgang 
til polakkerne i deres første møde får indflydelse på TIB’s muligheder for 
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solidaritetsopbygning og dermed også indlemmelse af polakkerne i den faglige organisering 
senere hen. Disse praksisser viser den konventionelle solidaritets grænser, idet 
fagforeningens intenderede solidariske praksisser i sidste ende virker ekskluderende.  
 
TIB afdeling 9 har i det hele taget haft mange ekskluderende praksisser overfor de polske 
arbejdstagere, i denne forbindelse er især retorikken omkring polakkerne, blokaderne og 
protestmøderne interessante at nævne. Eksklusionsstrategierne er dog ikke entydigt lykkes; 
1) Danmark har fået åbnet arbejdsmarkedet, omend der er restriktioner bliver disse ophævet 
senest i maj 2009. 2) Vi har set en væsentlig tilstrømning af polske arbejdsmigranter især til 
den danske byggesektor og hvis man sammenligner med et land som Norge, så vil vi højst 
sandsynligt se en stigning.  
Dette har medført at TIB har måttet ændre deres fokus og lægge mere vægt på den 
inkluderende praksis. Vi har kunnet se, at der i TIB på det sidste har været en bevægelse 
mod mere inkluderende tiltag, såsom 1. maj-arrangementet og det øgede fokus på 
vigtigheden af sproglig identifikation for polakkerne.  
 
I de nye tiltag bliver skellet mellem ”dem” og ”os” blødet op og der forsøges skabt et 
gensidigt afhængighedsforhold mellem TIB og polakkerne. TIB er afhængig af polakkernes 
deltagelse i det faglige fællesskab for at kunne opretholde deres magtposition og 
beslutningskompetencer på det danske arbejdsmarked og polakkerne kan udover selv at få 
en højere løn få lov at være med i fællesskabet og få anerkendelse, hvilket er vigtigt i et 
integrationsperspektiv. Dette leder tankerne hen mod den refleksive solidaritetsopfattelse, 
hvor målet er at skabe et ”vi” der både omfatter ”dem” og ”os”. 
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11. Konklusion 
I indeværende rapport har vi undersøgt TIB afdeling 9 og dens potentialer for at forene en 
kontrollerende rolle med en inkluderende, solidaritetsskabende praksis i mødet med polske 
arbejdstagere. Med visse forbehold, som vi senere vil forsøge at udfolde, viser det sig, at 
den praktiske syntese mellem kontrol og inklusion er svær at realisere. TIB’s praktiske 
strategier har desuden alt for ofte ramlet sammen med myndighedernes manglende 
opbakning, der har været med til at presse fagforeningen ud i en kontrollantrolle overfor 
polakkerne. TIB har altså kun i ringe grad været i stand til at organisere de polske 
arbejdstagere. Dette har gjort, at TIB har måttet foretage et skift fra sin strategiske vægtning 
af eksklusion som modvægt til indvandring og løntryk til et fokus på inklusion og 
anerkendelse af polakkernes behov. I denne proces bliver det fremover altafgørende, 
hvorvidt fagforeningen formår at italesætte den polske arbejder i mere positive termer og 
satse målrettet på at facilitere inkluderende rum, hvor polske arbejdere kan finde et 
meningsfuldt tilhørsforhold.  
TIB er altså inde i en fase, hvor den afprøver strategier og arbejdsmetoder på ny. Effekterne 
af det aktuelle skift i fagforeningens approach overfor polsk arbejdskraft er endnu uvisse, 
men fagforeningens tro på egen styrke er ikke overbevisende: ”Så det er da helt sikkert, det 
er en kæmpe udfordring, og jeg er sgu ikke helt sikker på, [...] om det er en, vi kan 
håndtere” (Von Elling 2007:4). Helt centralt for TIB’s bestræbelser på at organisere polske 
arbejdstagere må dog stå troen på egen relevans og styrke. Denne tro er i dag ikke 
umiddelbart fremtrædende. Sideløbende med fagforeningens afprøvning af nye praksisser 
må den dog reflektere over sin egen rolle i samfundet, for herefter at kunne koncentrere 
sine kræfter og genopfinde effektive instrumenter til at imødegå en nedadgående spiral for 
løn- og arbejdsforhold.  
 
Troværdigheden af rapportens konklusioner er betinget af de fortolkningsmæssige valg vi 
har truffet igennem projektets udformningsproces.  
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I rapporten har vi inddraget solidaritetsteori for at afdække eksisterende diskussioner uden 
dog at være hypoteseafprøvende. Dette har været gavnligt for at positionere fagforeningens 
mål og ytringer, men til gengæld har teorien i nogen grad vist sig for udifferentieret eller 
essentialistisk ud fra et socialkonstruktivistisk syn. Alt for ofte er teorien kommet til kort 
overfor de paradoksale empiriske forhold, vi har undersøgt. Teoriens mangler har vi dog 
forsøgt at afhjælpe ved at anvende den som iagttagelsesledende begreber. 
En mulig barriere for gyldigheden af vores indsamlede viden hænger sammen med vores 
empiriske afgrænsning. Vores primære empiri er indhentet hos TIB’s top i form af dens 
lønnede, faglige repræsentanter og altså ikke hos bygningshåndværkere ude på 
byggepladserne. Dette gør det sandsynligt at forestille sig, at de fremlagte udsagn har været 
afstemte og balancerede på en anden måde end de mere konfliktorienterede ytringer, der 
kunne tænkes at blive udtrykt derude, hvor konflikterne med østarbejdere først opstår.  
Desuden har rapportskrivningens tidsperspektiv ikke tilladt nogen særlig vægtning af et 
mere procesorienteret og dynamisk analyseperspektiv, der kunne have indfanget mere 
langsigtede ændringer af TIB’s praksis overfor polske arbejdstagere.  
I forlængelse af vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt har vi forsøgt at være åbne 
overfor genstandsfeltets løbende udvikling samt vores egen rolle heri. Vi har altså forholdt 
os til den grundlæggende åbenhed, der er udtalt i socialkonstruktivismen, som fordrer en 
forståelse af, at det undersøgte fænomen i høj grad afhænger af øjet, der ser. Ligesom øjets 
genstand påvirkes af det undersøgende blik, er dette ligeledes begrænset af sit perspektiv. 
Vores til- og fravalg igennem rapporten har ført til et system af meningskonstruktioner, der 
i sin udfoldelse fremstår troværdig, men som dog ikke er begrundet i nogen nødvendig eller 
universel sammenhæng. De meningskonstruktioner, der er kommet til udtryk igennem 
vores interview, er et resultat af de fremhævelser og udeladelser, vi har gjort os i 
udvælgelsesprocessen. På trods af kendskabet til vores videns grænser og begrænsede 
generaliserbarhed, tror vi dog stadig på relevansen af den producerede viden. Vi mener at 
kunne argumentere for en gennemsigtighed og høj grad af reflektion igennem hele 
rapporten. Dette har medvirket til at give rapporten troværdighed. 
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12. Perspektivering 
Afsluttende vil vi for en kort bemærkning runde projektet af med perspektiver som ikke har 
været en direkte del af projektet, men har været berøringsflader indenfor feltet.  
For det første vil vi lede tankerne hen på fagforeningens grundlag - dens medlemmer. Vi 
har i rapporten bevæget os omkring TIB som institution, repræsenteret ved dens valgte 
repræsentanter og ansatte medarbejdere. Hvis vi havde inkluderet TIB’s medlemmer i 
undersøgelsen ville det udlagte billede af udfordringen sikkert have været anderledes. Vi 
ville have fået indblik i eksklusion og inklusion på byggepladserne, hvilket ville forbedre 
mulighederne for at kunne vurdere virkningerne af fagforeningens praksisser. Endvidere 
ville TIB’s generelle krise i forhold til faldende medlemstal, en øget individualisering i 
samfundet samt en potentiel opbygning af xenofobi hos danske medlemmer, kunne belyses. 
Dette ville kunne give yderligere perspektiver på TIB’s handlerum.  
 
En problematik der ligeledes ville være interessant at undersøge ville være fagforeningens 
forhold til integrationsarbejde i et større samfundsorienteret perspektiv. Kan fagbevægelsen 
stå for integrationsarbejde og øget international solidaritet? Er det en del af dens 
handlemuligheder eller er den hæmmet af sin økonomiske fokusering og konventionelle 
solidaritetsforståelse? Er ressourcerne for en øget indsats for integration i Danmark og 
nærhjælp i Polen overhovedet tilstede og hvordan kan en sådan forvaltning af 
fagforeningens aktiver legitimeres overfor dens medlemmer? 
 
For at vende blikket mod fravalgte strukturelle og internationale perspektiver vil vi pege på 
tendenser, der peger mod øget fri bevægelighed for arbejdskraft i EU. 
Efter Østaftalens ophør står fagbevægelsen i en ny situation, uden nogen krav om 
arbejdstilladelser og endnu mindre overblik over antallet af arbejdstagere fra Østeuropa i 
Danmark. I øjeblikket er der mangel på arbejdskraft, men vil fagbevægelsen kunne 
opretholde høje lønninger eller vil der blive opbygget et A-hold og B-hold, i en kommende 
nedgangsperiode i byggeriet? 
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EU’s såkaldte Servicedirektiv, der bl.a. omhandler fri bevægelighed arbejdstagere, blev 
udsat for voldsom kritik af fagbevægelsen på europæisk plan og modificeret stærkt. Hvis 
det bliver gennemført i dets oprindelige form vil arbejdstagere lovligt kunne arbejde i andre 
EU-lande under vilkår svarende til oprindelseslandets. Dette vil underminere grundlaget for 
den danske model og dermed vil det sætte fagbevægelsen på en alvorlig prøve. Vil 
fagbevægelsen som institution overleve en sådan udvikling når dens vigtigste funktion 
bliver undergravet, eller må fagbevægelsen finde nye græsgange? 
Den danske model står altså potentielt overfor et yderligere pres, i og med at dens ene 
grundpille vil være hæmmet voldsomt. Dette kan virke paradoksalt i en tid hvor adskillige 
lande har blikket vendt mod Danmark pga. det danske arbejdsmarkeds høje grad af både 
sikkerhed og fleksibilitet, den såkaldte flexicurity. Ikke desto mindre mener vi allerede nu 
at kunne pege på, at der med østeuropæiske arbejdstageres indtog på det danske 
arbejdsmarked er sket et skred i flexicuritymodellen. De østeuropæiske arbejdstagere er 
udsat for en høj grad af fleksibilitet i og med at de kan fyres som alle andre arbejdstagere. 
De er derimod ikke inkluderet af sikkerheden. I og med at de mister opholdstilladelsen, hvis 
de er uden job i en periode på over tre måneder, dels ikke er sikret sociale ydelser og for 
langt de flestes vedkommende ikke er med i fagforening eller arbejdsløshedskasse er de 
ikke socialt sikret. Dermed ser vi altså en gruppe af arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked som fungerer som sikkerhedsmæssigt amputerede løsarbejdere. Spørgsmålet 
bliver, om den danske fagbevægelse kan tage hånd om denne gruppe af arbejdstagere eller 
en uafvendelig nedadgående bevægelse er påbegyndt. 
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Interview: 
Interview med Claus von Elling og Robert Olejnik, TIB afdeling 9, 2007 
- i rapporten refererer vi til transskriptionerne med (von Elling 2007) og (Olejnik 2007) 
 
Konferencer: 
Konferencen: ”Udenlandsk arbejdskraft: Et resultat af højkonjunkturen? Eller kommet for 
at blive?” afholdt af Constrution Labour Research Denmark (CLRdenmark) 25.04.07, der 
henvises til:  
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Konferencen: ”Østeuropæiske arbejdstagere – udfordringer og muligheder” afholdt af 
FAOS 17.05.07, der henvises til (FAOS-konference 2007) 
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14. Bilag 
Bilag 1: Interviewguide  
Interviewguide til interview med Claus von Elling og Robert Olejnik 
 
Erkendelsesspørgsmål Teoretisk ballast Forskningsspørgsmål Fikspunkter 
- Hvordan forstår 
fagbevægelsen 
udfordringen med at få 
østarbejdere til at 
organisere sig? 
- Fagforenings-
typologier 
- Arbejdsfælles-
skaber 
- Inklusion/ 
Eksklusion 
- Hvad er fagbevægelsens 
forståelse af de polske 
arbejdere? 
- I hvor høj grad ser de 
dem som østarbejdere 
eller kollegaer? 
- Hvordan prøver 
fagbevægelsen at komme 
i dialog med polakkerne? 
- Konkret praksis. 
- Strategier. 
- Blokader(inklusion 
/Eksklusion) 
- Fjendebilleder/ 
Diskurs/ 
Eksklusion 
 
- Hvordan påvirker 
fagforeningens 
tidligere udmeldinger i 
forhold til 
Østudvidelsen deres 
arbejde nu?   
- Fagbevægelses-
typologier 
- Migrationsteori 
-Inklusion/ 
Eksklusion 
- Hvordan kan forskellige 
strategier komme på tværs 
af hinanden? 
- Hvilken tone har 
fagbevægelsen lagt for 
dagen, da Østudvidelsen 
først kom på tale?  
- Hvordan kan deres 
”skift” forklares? 
- Inklusion/ 
Eksklusion 
- Medlemmernes syn 
på østeuropæiske 
kollegaer. 
 
- Hvad er 
fagbevægelsens rolle i 
Danmark generelt og 
hvordan påvirker 
østarbejdernes 
manglende 
organisering denne?  
- Fagbevægelses-
typologier 
- Hvordan er 
fagbevægelsens 
selvopfattelse? 
- På baggrund af hvilke 
værdier opstod 
fagbevægelsen og hvilke 
værdier er nu de bærende? 
- I hvor høj grad er 
fagbevægelsen villig til 
interne reformer? 
 
- Fagbevægelsens 
rolle 
- Fagbevægelsens og 
dens strategier:   
- kamporganisation 
- økonomisk aktør 
- etc. 
- Hvilke bevæggrunde 
ligger der bag 
polakkernes 
tilvalg/fravalg af faglig 
organisering? 
 
 
- Solidaritetsteori 
 
 
- Hvilken arbejdskultur 
kommer polakkerne fra? 
- Hvilken fagforenings- 
kultur er der i Polen? 
Fagbevægelsens forståelse 
af polsk arbejdskultur og 
fagbevægelseskultur? 
Social/kulturel 
baggrund. 
 
- Fagbevægelsens 
viden om polske 
forhold: 
- Sprogbarrierer. 
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- Hvorfor migrerer 
polakkerne? 
- Hvad tidsperspektivet 
for polakkernes ophold i 
Danmark? 
- Hvordan ser de danske 
kollegaer på polakkerne? 
- Hvordan optræder sprog 
og kultur som en barriere 
for inklusion i 
fagbevægelsen og i 
arbejdsfællesskabet? 
- Migrationsmotiver 
- Kulturforskelle 
- Historie 
- Hvilken opfattelse har 
polakkerne af 
solidaritet og hvordan 
påvirker dette deres 
valg mht. faglig 
organisering? 
- Arbejdsfælles-
skaber  
- Solidaritetsteori 
 
- Hvilken arbejdsfælles-
skabs- og solidaritets-
opfattelse har polakkerne? 
- Hvordan ser polakkerne 
på den danske 
fagbevægelse? 
 
- Polakkernes forhold 
til danske kollegaer. 
- Polakkernes forhold 
til Danmark. 
- Polakkernes syn på 
den danske 
fagbevægelse. 
- Polakkernes arbejds- 
og selvopfattelse. 
 
- Hvilken opfattelse har 
fagforeningen af 
solidaritet og hvordan 
kommunikeres den? 
- Arbejdsfælles-
skaber 
- Solidaritetsteori 
 
- I hvor høj grad indgår 
fagbevægelsen i 
internationalt samarbejde? 
- Er fagforeningens 
solidaritetsopfattelsen 
rettet udad eller indad?  
- Er solidariteten med 
polakkerne kun i Polen 
eller også i Danmark?  
- Fagbevægelsens 
eksklusion/inklusion 
- Fagbevægelsens 
reaktionsmønstre. 
- Beskyttelse af 
danske medlemmer og 
den danske model. 
- International 
solidaritet. 
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Bilag 2: Aktøroversigt 
Forbundet Træ-industri-Byg, TIB: Fagforbund for ansatte inden for industri og bygge-
sektoren. Har 70.000 medlemmer, heriblandt, snedkere, tømrere, maskinsnedkere og en 
række mindre faggrupper. Er opdelt i 10 afdelinger der dækker respektive geografiske 
områder af Danmark. TIB’s overordnede mål er at kæmpe for at medlemmerne får de bedst 
mulige arbejdsforhold, tryghedsbestemmelser og pension. Derudover har TIB en lang 
række af visioner som omhandler alt lige fra demokrati internt i organisationen såvel som 
eksternt i samfundet, globalt og lokalt, miljø, fattigdom og sult. TIB er medlem af 
byggefagenes samvirke samt BAT-kartellet. (Internetadresse 1). 
 
Byggefagenes Samvirke: Byggefagenes Samvirke er en sammenslutning af fagforbund i 
storkøbenhavn indenfor byggeriet. Byggefagenes Samvirke består af: Dansk El-Forbund, 
Afdeling København, 3F Bygge-, Jord-og Miljøarbejdernes Fagforening, Malernes 
Fagforening i Storkøbenhavn, Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873, 3F 
Storkøbenhavn Nordvest, 3F Vestegnen, 3F Mølleåen, Stilladsarbejdernes Brancheklub af 
1920, Teknisk Landsforbund København, TIB afdeling 9 København og TIB afdeling 10-
Nordøstsjælland. Byggefagenes Samvirke har til formål at styrke samarbejdet mellem 
byggefagene indenfor områder hvor det giver styrke at have et samarbejde. Specielt er dette 
interessant i forhold til østarbejdere, da kompetencen i forhold til at organisere, samt at 
tegne overenskomst for østarbejdere er delt imellem de forskellige tilknyttede forbund. 
Derudover koordineres overenskomstforhandlinger imellem de tilknyttede fagforbund. De 
tilknyttede organisationer tæller ca. 17.000 medlemmer i storkøbenhavn (Internetadresse 5). 
 
BAT-kartellet (Bygge-Anlæg-Træ-Kartellet): BAT er et kartel af 8 faglige forbund på 
bygge og anlægsområdet, samt træ og møbel industrien. Samtlige organiserede inden for 
disse områder er tilknyttet BAT der derved repræsenterer ca. 150.000 medlemmer. BAT er 
et samarbejdsorgan og har ikke mulighed for at forhandle kollektive overenskomster, det 
klares fortsat af de respektive fagforbund men der foregår en stor koordinering i BAT. BAT 
er interessant i forhold til Østarbejdere da der her sker en koordinering af insatsen på dette 
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område. Blandt andet arrangeres der uddannelse, udgives foldere og siden 1. Maj 2007 er 
der ansat 5 polsk/tysk/russisk talende medarbejdere der skal assistere de tilknyttede forbund 
(Internetadresse 4). 
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Bilag 3: Program for CLRdenmark konference 25.04.07 
Udenlandsk arbejdskraft: Et resultat af 
højkonjunkturen? Eller kommet for at blive? 
 
Byggeforskningsnetværket CLR = Construction Labour Research inviterer til 
endnu en spændende konference om udenlandsk arbejdskraft, se 
www.CLRdenmark.dk. 
Tilmelding pr. mail til sanni.hansen@batkartellet.dk senest 20. april 
2007 
  
25. april 2007 kl. 9-16 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V 
 
Endeligt program: 
  
• 8.45 - 9.15   Registrering, morgenbrød og kaffe 
 
• 9.15 – 9.30   Velkomst v/ Arne Johansen, fmd. EFBT (den 
Europæiske    Føderation af Bygnings- og Træarbejdere) & 
Introduktion til    dagens forløb v/ Nikolai Lubanski, 
CLRdenmark 
 
• 9.30 – 10.30  Jordnære erfaringer med at arbejde i 
byggebranchen    som udlænding 
 
   ”Polske bygningsarbejdere i Norge 3 år efter EU-
udvidelsen” 
   Præsentation af undersøgelsesresultater v/ Line 
Eldring,     FAFO Østforum (Norsk center for 
arbejdsmarkedsforskning).  
    
   ”Det bedste og det værste”. 
   En tysk bygningsarbejder fortæller 
 
• 10.30 – 11.00 Pause med forfriskninger 
 
• 11.00 – 12.00:  Hvad går virksomheder og fagbevægelse efter? 
     
    ”Langsigtet investering i veluddannet udenlandsk 
arbejds-     kraft” v/ Dennis Egerup fra den 
internationale rekrutte-     ringsvirksomhed, 
Adecco (regionschef  bygge- og anlæg). 
      
    ”Baggrund for rekruttering af 5 polsktalende 
fagforenings-     konsulenter v/ Gunde Odgaard, 
sekretariatschef, Bygge-,     Anlægs- og Trækartellet 
(BAT). 
    
• 12.00 – 12.45: Frokost 
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• 12.45 – 13.45: Er vi på vej mod et A- og et B-hold i 
byggebranchen? 
     
    “Udviklingstendenser på byggeriets arbejdsmarked i 
England     og Irland” v/ Linda Clarke, University of 
Westminster. 
 
    ”Fri bevægelighed og det danske arbejdsmarked” 
foreløbig    afrapportering fra FAOS-forskningsprojekt v/ 
Jens Arnholz     Hansen, forskningsassistent, FAOS 
(Kbh. Universitet)   
 
• 13.45 – 14.45: Workshops/gruppearbejde 
 
• 14.45 – 15.15: Pause med forfriskninger 
 
• 15.15 - 15.45: Kom vi sandheden nærmere? 
 
    ”Udenlandsk arbejdskraft i krydsfeltet mellem 
samfunds-     økonomisk nettogevinst og social 
dumping på arbejdsmar-    kedet v/ Henrik Stig 
Sørensen, chefkons., Dansk  Byggeri 
 
• 15.45 – 16.00: Opsummering & afslutning v/ CLRdenmark 
 
• 16.00 – 17.00: Networking & fyraftensøl 
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Bilag 4: Program for FAOS-seminar 15.05.07 
Seminar 
Østeuropæiske arbejdstagere – udfordringer og muligheder 
Tirsdag den 15. maj, 12.00 – 16.00 
Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, bygning 1 (lokale 1.1.18.) 
 
FAOS udfører et projekt for Beskæftigelsesministeriet om konsekvenser af EU-udvidelsen og 
arbejdskraftens 
fri bevægelighed. Som led i projektet afholder vi dette seminar om de muligheder og udfordringer, 
som 
østeuropæiske arbejdstagere giver det danske arbejdsmarked. 
 
12.00  
Ankomst (sandwich) 
 
12.20 
Velkomst v/ Søren Kaj Andersen, FAOS (ordstyrer) 
 
12.30 
Indledning v/ Bo Smith, Beskæftigelsesministeriets departementschef 
 
12.40 
Østeuropæiske arbejdstagere – muligheder og udfordringer for det danske 
arbejdsmarked v/ Klaus Pedersen, FAOS 
 
13.05 
Irske erfaringer med østeuropæiske arbejdstagere v/ Sean Murray, det irske 
Erhvervsministerium 
 
13.30 
Nordiske erfaringer med østeuropæiske arbejdstagere v/ Jon Erik Dølvik, 
Forskningscentret Fafo, Norge 
 
13.55 
Polske arbejdstagere – rådgivning og praktiske erfaringer v/ Aleksandra Eriksen, Polish 
Connection, Norge 
 
14.15 
Pause 
 
14.30 
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Erfaringer fra danske virksomheder 
Søren Kaj Andersen, FAOS, interviewer virksomheds-/tillidsrepræsentanter: 
• Jon Flintholm, direktør vikarbureauet Globel a/s 
• Brian Westermann, tillidsrepræsentant, snedkermester Kasper Nielsen 
• Erik Moes, økonomi og produktionsdirektør, Gartneriet PKM a/s, Odense 
• Lars Hansen, fællestillidsrepræsentant, Lindø-værftet 
 
15.15 
Østeuropæisk arbejdskraft – organisationernes målsætninger og initiativer 
Paneldebat: Børge Elgaard, (Dansk Byggeri), Gunde Odgaard, (BAT), Nils Juhl 
Andreasen,(SALA), Morten Fischer-Nielsen, (3F’s Grønne Gruppe) 
 
15.50  
Afrunding 
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Bilag 5: Transskriptioner  
Alle transkriptioner er vedlagt på CD-rom. 
 
Oversigt: 
-  Bilag 5.1: Interview med Claus von Elling og Robert Olejnik, TIB 
-  Bilag 5.2: Arne Johansen, TIB 
-  Bilag 5.3: Gunde Odgaard, BAT 
 
 
 
 
 
